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Îòíîøåíèÿ ëèäåðîâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ
Àìåðèêè è Âåëèêîáðèòàíèè â êðàòêèé ïåðèîä îò îêîí÷àíèÿ êîí-
ôåðåíöèè â Êðûìó è äî ñìåðòè Ô. Ðóçâåëüòà ìàëî ïðèâëåêàëè
âíèìàíèå èññëåäîâàòåëåé. Ìåæäó òåì, ýòè äâà ìåñÿöà êîíòàêòîâ
Êðåìëÿ, Áåëîãî äîìà è Óàéòõîëëà ñ èíòåíñèâíîñòüþ è áîëüøèì
íàïðÿæåíèåì èõ ïåðåïèñêè, â óñëîâèÿõ ñëîæíîé îïåðàòèâíî-ñòðà-
òåãè÷åñêîé ñèòóàöèè íà îáîèõ ôðîíòàõ âîéíû â Åâðîïå íå èìåþò
ñåáå ðàâíûõ â èñòîðèè «áîëüøîé òðîéêè». Èçó÷åíèå îòíîøåíèé
È. Ñòàëèíà, Ô. Ðóçâåëüòà è Ó. ×åð÷èëëÿ â ýòîò ïåðèîä ïîçâîëÿåò
ïîëíåå è îáúåêòèâíåå ïîíÿòü ñâîåîáðàçèå çàêëþ÷èòåëüíîé ôàçû
áîåâûõ äåéñòâèé ñîþçíûõ äåðæàâ è ðàññòàíîâêó ïîëèòèêî-ñòðà-
òåãè÷åñêèõ ñèë â Åâðîïå â ìîìåíò êàïèòóëÿöèè Ãåðìàíèè. Êðîìå
òîãî, èññëåäîâàíèÿ èõ êîíòàêòîâ ïðîëèâàþò ñâåò íà ãëóáèííûå
ïðîòèâîðå÷èÿ Ìîñêâû, Âàøèíãòîíà è Ëîíäîíà, êîòîðûå ïðîëîæèëè
ïóòü ê íîâîìó ìèðîâîìó êîíôëèêòó — «õîëîäíîé âîéíå».
Êðûìñêàÿ êîíôåðåíöèÿ 4—11 ôåâðàëÿ 1945 ã. çàêîí÷èëàñü
âïîëíå ïîçèòèâíî. Áûëè ñîãëàñîâàíû ðåøåíèÿ ðÿäà êðóïíûõ ïðî-
áëåì: çàâåðøàþùåãî ïåðèîäà Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû â Åâðîïå,
ïîëüñêîé, ãåðìàíñêîé, îñâîáîæäåíèÿ Åâðîïû, îêîí÷àíèÿ âîéíû
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ïðîòèâ ßïîíèè, ñîçäàíèÿ ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè áåçîïàñíî-
ñòè. Ïðè âñåé íàïðÿæåííîñòè äèñêóññèè ïî íåêîòîðûì ïîçèöèÿì
èõ îáùàÿ òîíàëüíîñòü áûëà âïîëíå äîáðîæåëàòåëüíîé è êîíñòðóê-
òèâíîé1.
Íàèáîëåå îïòèìèñòè÷íî, ñ ðàñ÷åòîì íà äàëüíþþ ïåðñïåêòèâó,
áûë íàñòðîåí Ô. Ðóçâåëüò. Ïî äàëåêî èäóùèì óñòóïêàì Ìîñêâå,
òîíàëüíîñòè áåñåä ñ ñîâåòñêèì âîæäåì, íàêîíåö, â çàêëþ÷èòåëüíîé
ðå÷è íà êîíôåðåíöèè, ïðåçèäåíò ñòðåìèëñÿ óáåäèòü È. Ñòàëèíà,
÷òî Áåëûé äîì èñêðåííå ïðîäîëæàåò ñâîþ ëèíèþ íà ðàñøèðåíèå
«ñåìåéíîãî êðóãà», ïðîâîçãëàøåííóþ â Òåãåðàíå. È. Ñòàëèí â öå-
ëîì ïîääåðæàë Ô. Ðóçâåëüòà, íî äîáàâèë, ÷òî ïîñëå âîéíû ñîõðà-
íèòü ñîþç «áîëüøîé òðîéêè» ñòàíåò ãîðàçäî òðóäíåå, òàê êàê «ðàç-
ëè÷èÿ èíòåðåñîâ áóäóò òîëêàòü ñîþçíèêîâ ê ðàçîáùåíèþ». Âïðî÷åì,
îí âûðàçèë óâåðåííîñòü, ÷òî «íûíåøíèé ñîþç ñìîæåò òàêæå âû-
äåðæàòü è ýòî èñïûòàíèå…» Ó. ×åð÷èëëü òàêæå çàÿâèë, ÷òî ðåøå-
íèÿ ÿëòèíñêîãî ñàììèòà îòêðûâàþò «ïðåêðàñíûå âîçìîæíîñòè
áóäóùåãî ìèðà è ñ÷àñòüÿ. Èñòîðèÿ íàì íå ïðîñòèò, åñëè îíè âû-
ñêîëüçíóò èç íàøèõ ðóê»2.
13 ôåâðàëÿ 1945 ã. ìàññ-ìåäèà òðåõ ñòîëèö ñîîáùèëè ñâîèì
íàðîäàì è âñåìó ìèðó êîììþíèêå î ÿëòèíñêèõ ðåøåíèÿõ. Â ÑÑÑÐ
îíî áûëî âîñïðèíÿòî îäíîçíà÷íî ïîçèòèâíî, íèêàêèõ âîïðîñîâ
íå áûëî è íå ìîãëî áûòü. È. Ñòàëèíó èëè Â. Ìîëîòîâó íå áûëî
íåîáõîäèìîñòè ïóáëè÷íî âûñòóïàòü ñ ðàçúÿñíåíèÿìè ýòèõ ðåøå-
íèé. Èíîå ïîëîæåíèå áûëî ó Ô. Ðóçâåëüòà è Ó. ×åð÷èëëÿ. Èì ïðè-
øëîñü äîêàçûâàòü ðåçîííîñòü íå òîëüêî îãëàøåííûõ, íî è ñåê-
ðåòíûõ ðåøåíèé, î êîòîðûõ ïóáëèêà â ÑØÀ è Âåëèêîáðèòàíèè
äîãàäûâàëàñü. È âîïðîñû î íèõ ïîñûïàëèñü ñðàçó ïîñëå 13 ôåâ-
ðàëÿ. Â ÷åì ñìûñë äîãîâîðåííîñòè ïî Ïîëüøå? Êàêèå íåìåöêèå
òåððèòîðèè îòîéäóò ê íåé? Êàê ñîîòíîñÿòñÿ ðåïàðàöèè ñ Ãåðìà-
íèè è íåäàâíî îòâåðãíóòûé «ïëàí Ìîðãåíòàó»? Êàêîâû ïðåäåëû
óñòóïîê È. Ñòàëèíó â ñâÿçè ñ âåðîÿòíûì âñòóïëåíèåì ÑÑÑÐ â âîé-
íó ïðîòèâ ßïîíèè? Ïîëîæåíèå îñëîæíÿëîñü òåì, ÷òî çàïàäíûå
ëèäåðû âåðíóëèñü íà ðîäèíó òîëüêî â êîíöå ôåâðàëÿ, êîãäà ïîëå-
ìèêà âîêðóã ðåøåíèé â ßëòå íàáðàëà íåìàëûå îáîðîòû3.
Ó. ×åð÷èëëü âûñòóïèë â ïàëàòå îáùèí 27 ôåâðàëÿ. Îí ãîðÿ÷î
è â öåëîì óáåäèòåëüíî çàùèùàë ÿëòèíñêèå ðåøåíèÿ, èõ íåîáõî-
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äèìîñòü íå òîëüêî Ëîíäîíó, Âàøèíãòîíó è Ìîñêâå, íî è âñåìó
ìåæäóíàðîäíîìó ñîîáùåñòâó. Îí íå óêëîíèëñÿ îò ðÿäà îñòðûõ
âîïðîñîâ ïî Ïîëüøå, êîòîðûå ñâåëèñü ê ñëåäóþùåìó: áóäóò ëè
ïîëÿêè õîçÿåâàìè â ñâîåì äîìå èëè «ñòàíóò òîëüêî ïðîåêöèåé ñî-
âåòñêîãî ãîñóäàðñòâà, âûíóæäåííîé âîïðåêè èõ âîëå ïðèíÿòü êîì-
ìóíèñòè÷åñêóþ ñèñòåìó»? Ó. ×åð÷èëëü çàÿâèë: «Ìàðøàë Ñòàëèí
è Ñîâåòñêèé Ñîþç äàëè ñàìûå òîðæåñòâåííûé çàâåðåíèÿ, ÷òî ïîä-
ëèííàÿ íåçàâèñèìîñòü Ïîëüøè áóäåò îáåñïå÷åíà, è ê ýòîìó ðåøå-
íèþ òåïåðü ïðèñîåäèíèëèñü Âåëèêîáðèòàíèÿ è ÑØÀ. Âñåìèðíàÿ
îðãàíèçàöèÿ áåçîïàñíîñòè òàêæå âîçüìåò ñâîþ äîëþ îòâåòñòâåí-
íîñòè…»4
Áðèòàíñêèé ëèäåð ïðèçíàë îáîñíîâàííîñòü êðèòè÷åñêèõ ðåï-
ëèê â ïàëàòå îáùèí. Îí ïîíèìàë, ÷òî êîíå÷íîé ãàðàíòèåé âûïîë-
íåíèÿ îáåùàíèé È. Ñòàëèíà ÿâëÿåòñÿ åãî äîáðàÿ âîëÿ. Íî îí ïî-
ëàãàë, ÷òî Êðåìëü, ïîëó÷èâ â ßëòå âåñüìà çíà÷èòåëüíûå óñòóïêè,
ïîëíîñòüþ îáåñïå÷èâ áåçîïàñíîñòü ñâîåé ñòðàíû è îäíîâðåìåí-
íîé çàèíòåðåñîâàííûé â ñîõðàíåíèè âçàèìîïîíèìàíèÿ ñ Çàïàäîì,
áóäåò âûïîëíÿòü ñâîè îáÿçàòåëüñòâà. Çàâåðøàÿ ýòó ÷àñòü ñâîåé
ðå÷è, Ó. ×åð÷èëëü çàÿâèë: «ß ðåøèòåëüíî îòêàçûâàþñü âñòóïàòü
çäåñü â äèñêóññèþ îòíîñèòåëüíî äîáðîé âîëè ðóññêèõ. Ýòà ïðî-
áëåìà ïîëíîñòüþ ñâÿçàíà ñ áóäóùèì âñåãî ìèðà. Ñóäüáà ÷åëî-
âå÷åñòâà áûëà áû óæàñíîé â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ñòðàøíîãî
ðàñêîëà ìåæäó çàïàäíûìè äåìîêðàòèÿìè è ðóññêèì Ñîâåòñêèì Ñî-
þçîì»5. Ìîæíî ñîãëàñèòüñÿ ñ âûâîäîì âèäíîãî áðèòàíñêîãî èñ-
ñëåäîâàòåëÿ Ä. Äèëêñà: «Ïî âîçâðàùåíèè èç ßëòû ïðåäñòàâèòåëè
Âåëèêîáðèòàíèè áûëè óáåæäåíû, ÷òî èì óäàëîñü äîáèòüñÿ íàèáî-
ëåå áëàãîïðèÿòíîãî ðåøåíèÿ ïîëüñêîãî âîïðîñà, à òàêæå çàðó÷èòüñÿ
ñîãëàñèåì ÑÑÑÐ íà äàëüíåéøåå ñîòðóäíè÷åñòâî»6.
Ó. ×åð÷èëëþ è À. Èäåíó (øåô Ôîðèí îôèñà óäà÷íî îòâå÷àë
íà âîïðîñû â õîäå äåáàòîâ) óäàëîñü óáåäèòü äåïóòàòîâ â ïðà-
âèëüíîñòè ñâîåé ïîçèöèè â ßëòå. Íî â ñâÿçè ñ îñòðîé ïîëåìèêîé
â ïîëüñêîì âîïðîñå, êîãäà íåêîòîðûå ïàðëàìåíòàðèè ñîìíåâàëèñü
â ðàçóìíîñòè òàêîãî äîâåðèÿ È. Ñòàëèíó, ïðåìüåð ïîòðåáîâàë îò-
äåëüíîãî ãîëîñîâàíèÿ î äîâåðèè êàáèíåòó è ïîáåäèë â ñîîòíîøå-
íèè 396 ãîëîñîâ ïðîòèâ 25. Íî îäèííàäöàòü ÷ëåíîâ ïðàâèòåëüñòâà
(ìëàäøèå ìèíèñòðû) íå ïðèíÿëè ó÷àñòèÿ â èòîãîâîì ãîëîñîâàíèè
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ïî äåáàòàì. Òàêèì îáðàçîì, íåìàëàÿ ÷àñòü ïóáëèêè âûðàçèëà áåñ-
ïîêîéñòâî î ñóäüáå Ïîëüøè7.
1 ìàðòà Ô. Ðóçâåëüò ïðåäñòàâèë êîíãðåññó ñâîå ïîñëàíèå î ðå-
çóëüòàòàõ Êðûìñêîé êîíôåðåíöèè. Íà÷àëî åãî ðå÷è âåñüìà ïîêà-
çàòåëüíî: «Îòêðîâåííî ãîâîðÿ, ðåøåíèå âîïðîñà î òîì, áûëî ëè
ýòî ïóòåøåñòâèå âïîëíå ïîëåçíûì, íàõîäèòñÿ â âàøèõ ðóêàõ. Åñëè
âû çäåñü, â çàëàõ àìåðèêàíñêîãî êîíãðåññà è ïðè ïîääåðæêå íàðî-
äà, íå ñîãëàñèòåñü ñ ÿëòèíñêèìè ðåøåíèÿìè è íå äàäèòå èì àê-
òèâíîé ïîääåðæêè, êîíôåðåíöèÿ íå ïðèâåäåò ê ïðî÷íûì ðåçóëü-
òàòàì»8.
Íåòðóäíî ïðåäñòàâèòü, ñ êàêîé èðîíèåé è, âåðîÿòíî, âíóòðåí-
íèì ïðîòåñòîì âîñïðèíÿëè ýòó ôðàçó È. Ñòàëèí è Â. Ìîëîòîâ,
êîòîðûå ñ÷èòàëè ïîäîáíûå çàÿâëåíèÿ èãðîé íà ïóáëèêó è ñðåä-
ñòâîì äàâëåíèÿ íà Êðåìëü. Â äåéñòâèòåëüíîñòè æå ïðåçèäåíò ãî-
âîðèë ñâîèì ìîñêîâñêèì ïàðòíåðàì: íåò, âñå ýòî î÷åíü ñåðüåçíî,
íàøà ñèòóàöèÿ ðåøèòåëüíî îòëè÷àåòñÿ îò âàøåé è äàæå îò áðè-
òàíñêîé, ãäå ó Ó. ×åð÷èëëÿ åñòü ïðî÷íàÿ ïîääåðæêà â ïîëèòè÷åñ-
êîé ýëèòå.
Ïðåçèäåíò ÷åòêî îïðåäåëèë äâå ãëàâíûå öåëè, ñòîÿâøèå â òîò
ìîìåíò ïåðåä òðåìÿ ëèäåðàìè è èõ íàðîäàìè: «êàê ìîæíî áûñò-
ðåå ðàçãðîìèòü Ãåðìàíèþ ñ ìåíüøèìè ïîòåðÿìè â æèâîé ñèëå»
è «ïðîäîëæèòü ñîçäàíèå îñíîâ ìåæäóíàðîäíîãî ñîãëàñèÿ, êîòîðîå
äîëæíî ïðèíåñòè ïîðÿäîê è áåçîïàñíîñòü ïîñëå õàîñà âîéíû è äàòü
óâåðåííîñòü â äëèòåëüíîì ìèðå». Äàëåå îí ïîêàçàë âàæíåéøèå
êîíêðåòíûå äîãîâîðåííîñòè: îêêóïàöèÿ è êîíòðîëü íàä Ãåðìàíè-
åé, ïîëíàÿ ëèêâèäàöèÿ åå âîåííîé ìîùè ñ èñêëþ÷åíèåì âîçìîæ-
íîñòè âîçðîæäåíèÿ íàöèçìà è ïðóññêîãî ìèëèòàðèçìà; ïðîöåäóðà
ãîëîñîâàíèÿ â Ñîâåòå Áåçîïàñíîñòè ÎÎÍ; ñîãëàñîâàííàÿ ïîëèòè-
êà «áîëüøîé òðîéêè» â îñâîáîæäàåìûõ ñòðàíàõ; åäèíàÿ ïîçèöèÿ
â íåêîòîðûõ îñîáûõ ïðîáëåìàõ (Ïîëüøà, Þãîñëàâèÿ)9.
Ô. Ðóçâåëüò îòìåòèë, ÷òî «íåêîòîðàÿ òðåùèíà ìîãëà ïîÿâèòüñÿ
â ïðî÷íîé ñòåíå ñîþçíîãî åäèíñòâà», è ýòî äàëî áûë À. Ãèòëåðó
è åãî ñîîáùíèêàì «ïîñëåäíþþ íàäåæäó èçáåæàòü ãèáåëè. Íî îí
ïðîèãðàë». Äàæå êðèòè÷åñêè îòíîñÿñü ê íåêîòîðûì îöåíêàì ïðå-
çèäåíòà («ïðî÷íàÿ ñòåíà ñîþçíîãî åäèíñòâà», «åäèíñòâî ìûøëåíèÿ
è ñïîñîáîâ äåéñòâèé» è ò. ä.), ïðèçíàåì ïðàâèëüíîñòü áîëüøèí-
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ñòâà èç íèõ. Âåðîÿòíî, è È. Ñòàëèí, è Ó. ×åð÷èëëü ìîãëè áû ñî-
ãëàñèòüñÿ ñ òåì, ÷òî «íèêîãäà ïðåæäå âåëèêèå ñîþçíèêè íå áûëè
áîëåå åäèíû íå òîëüêî â èõ âîåííûõ öåëÿõ, íî è â ìèðíûõ»10.
Âåðîÿòíî, êîíãðåññ è îáùåñòâåííîå ìíåíèå áîëåå âñåãî æäà-
ëè, ÷òî ñêàæåò ïðåçèäåíò î âîéíå â ßïîíèåé è ñîçäàíèè ÎÎÍ.
Óìîë÷àâ ïî âïîëíå ïîíÿòíûì ïðè÷èíàì î êðûìñêèõ ðåøåíèÿõ
ïî Äàëüíåìó Âîñòîêó, îí ñêàçàë, ÷òî «íà Ìàëüòå Îáúåäèíåííûå
øòàáû çàïàäíûõ ñîþçíèêîâ ïîäãîòîâèëè ïëàíû íàðàñòàþùèõ óäà-
ðîâ ïî ßïîíèè… Áåçîãîâîðî÷íàÿ êàïèòóëÿöèÿ åå ñòîëü æå íåîá-
õîäèìà, êàê è ïîðàæåíèå Ãåðìàíèè. ßïîíñêèé ìèëèòàðèçì äîë-
æåí áûòü óíè÷òîæåí ïîëíîñòüþ, êàê è íåìåöêèé»11.
Â çàâåðøåíèè ïîñëàíèÿ êîíãðåññó Ô. Ðóçâåëüò åùå ðàç îáðà-
òèëñÿ ê òåìå ñîçäàíèÿ ÎÎÍ: «Êîíôåðåíöèÿ â Êðûìó ñòàëà ïîâî-
ðîòíûì ïóíêòîì â àìåðèêàíñêîé èñòîðèè… Íàøà âåëèêàÿ íàöèÿ
íå ìîæåò óêëîíèòüñÿ îò îòâåòñòâåííîñòè çà ïîëèòè÷åñêèå ñèòóà-
öèè â òûñÿ÷àõ ìèëü çà îêåàíîì… Ñåíàòó è àìåðèêàíñêîìó íàðîäó
âñêîðå áóäóò ïðåäñòàâëåíû âåëèêèå ðåøåíèÿ, êîòîðûå îïðåäåëÿò
ñóäüáó Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ è âñåãî ìèðà äëÿ áóäóùèõ ïîêîëå-
íèé. Çäåñü íå ìîæåò áûòü ñåðåäèíû. Ìû äîëæíû âçÿòü îòâåòñòâåí-
íîñòü çà âñåìèðíîå ñòðîèòåëüñòâî, èíà÷å ìû âîçëîæèì íà ñåáÿ
âèíó çà íîâûé ìèðîâîé êîíôëèêò»12. Êàê âèäèì, îáà çàïàäíûõ
ëèäåðà, õîòÿ è â ðàçíîé ñâÿçè, ïîä÷åðêíóëè âûñîêóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü ñâîèõ ñòðàí è âñåé «áîëüøîé òðîéêè» çà ïîäëèííóþ ðåàëè-
çàöèþ ÿëòèíñêèõ ðåøåíèé. Ïî ñóòè, ýòî áûëî êîñâåííûì íàïîìè-
íàíèåì Êðåìëþ î âàæíîñòè ñîãëàñîâàííûõ äåéñòâèé â ýòîì
íàïðàâëåíèè.
Êîíãðåññ è áîëüøàÿ ÷àñòü ïóáëèêè áëàãîïðèÿòíî âñòðåòèëè
ïîñëàíèå, íî îíî íåèçáåæíî óñèëèëî äèñêóññèè ïî ðÿäó ïðîáëåì,
îñîáåííî çàêðûòûõ: õàðàêòåð îêêóïàöèè è ìàñøòàáû ðåïðåññàëèé
â Ãåðìàíèè, ðåàëüíûå óñòóïêè È. Ñòàëèíó â Âîñòî÷íîé Åâðîïå,
ïðåäåëû ãåîïîëèòè÷åñêîãî ïðîäâèæåíèÿ Ìîñêâû íà Äàëüíåì Âî-
ñòîêå â îáìåí íà âåðîÿòíîå âñòóïëåíèå ÑÑÑÐ â âîéíó ïðîòèâ ßïî-
íèè è äðóãèå. Åäâà ëè òàêàÿ ñèòóàöèÿ ïðèøëàñü ïî äóøå È. Ñòà-
ëèíó, òåì áîëåå ÷òî ê ýòîìó âðåìåíè â îòíîøåíèÿõ Êðåìëÿ è Áåëîãî
äîìà âîçíèêëè ïåðâûå ïîñëå ßëòû îñëîæíåíèÿ.
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13 ôåâðàëÿ È. Ñòàëèí íàïðàâèë ÷åðåç íàõîäèâøåãîñÿ â Ìîñê-
âå ãîññåêðåòàðÿ Ý. Ñòåòòèíèóñà ïðîñüáó ê Ô. Ðóçâåëüòó ïåðåäàòü
Ñîâåòñêîìó Ñîþçó äî âñòóïëåíèþ â âîéíó ñ ßïîíèåé äåñÿòü-äâå-
íàäöàòü ýñìèíöåâ è äâà-òðè êðåéñåðà è òàêîå æå ÷èñëî êîðàáëåé
îáîèõ êëàññîâ ïîñëå âîéíû13. Âåðîÿòíî, ñîâåòñêèé âîæäü ïîñëå
ßëòû ðåøèë, ÷òî ïðåçèäåíò ñòàë åùå áîëåå ëîÿëåí ê Ìîñêâå è ìîæ-
íî ñäåëàòü ñòîëü ñåðüåçíûé çàïðîñ ê Áåëîìó äîìó.
Ïåðâàÿ ðåàêöèÿ êàê áóäòî ïîäòâåðæäàëà ðàñ÷åò È. Ñòàëèíà.
Ý. Ñòåòòèíèóñ îáåùàë ñîäåéñòâîâàòü ýòîé ïðîñüáå. Îäíàêî âîåííûå
ñîâåòíèêè ïðåçèäåíòà îòíåñëèñü ê íåé èíà÷å. Äåëî áûëî íå òîëü-
êî â ñàìîì ôàêòå ïåðåäà÷è â ñîáñòâåííîñòü ÑÑÑÐ öåëîé ýñêàäðû,
çàìåòíî ïðåâûøàâøåé ìîùü ñîâåòñêîãî òèõîîêåàíñêîãî ôëîòà.
Ïåðåäà÷à îçíà÷àëà áû íàðóøåíèå ïëàíîâ àìåðèêàíñêèõ ìîðñêèõ
îïåðàöèé ïðîòèâ ßïîíèè. Àäìèðàë Ý. Êèíã ñîîáùèë Ô. Ðóçâåëü-
òó, ÷òî «ñðî÷íûå íóæäû àìåðèêàíñêîãî ôëîòà ÿâíî ïðåâûøàþò
àíàëîãè÷íûå íóæäû ñîâåòñêîãî ôëîòà», êîòîðûé íå âåë áîåâûõ
äåéñòâèé íà Òèõîì îêåàíå14. 20 ôåâðàëÿ ïîñîë ÑØÀ â Ìîñêâå
À. Ãàððèìàí ñîîáùèë Â. Ìîëîòîâó, ÷òî àìåðèêàíñêîå âîåííî-ìîð-
ñêîå ðóêîâîäñòâî, èñõîäÿ èç íåâîçìîæíîñòè ïåðåäà÷è ÑÑÑÐ òàêîãî
è äàæå ìåíüøåãî ÷èñëà êîðàáëåé, ãîòîâî îáñóäèòü âîïðîñ î ñîâìåñò-
íûõ äåéñòâèÿõ ñ ñîâåòñêèì ôëîòîì â ßïîíñêîì ìîðå. Â. Ìîëîòîâ,
âûñîêî îöåíèâ ýòó èäåþ (÷òî ñàìî ïî ñåáå áûëî óäèâèòåëüíî), âñå
æå ïîâòîðèë ïðåæíþþ ïðîñüáó, äàâ òåì ñàìûì ïîíÿòü, ÷òî Êðåìëü
æäåò îòâåòà îò ñàìîãî ïðåçèäåíòà15.
Äðóãèì êðóïíûì çàïðîñîì È. Ñòàëèíà ê Ô. Ðóçâåëüòó â ñåðå-
äèíå ôåâðàëÿ áûëî ïðåäëîæåíèå î ïîäãîòîâêå î÷åðåäíîãî (ïÿòî-
ãî) ïðîòîêîëà àìåðèêàíñêèõ ïîñòàâîê ÑÑÑÐ ïî ëåíä-ëèçó íà ñóì-
ìó â øåñòü-ñåìü ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ. Åñëè ïîìíèòü, ÷òî â ÿíâàðå
1945 ã. Ìîñêâà óæå ïîñòàâèëà ïåðåä Áåëûì äîìîì âîïðîñ î ïðå-
äîñòàâëåíèè åé ïîñëåâîåííîãî çàéìà â øåñòü ìèëëèàðäîâ äîëëà-
ðîâ íà òðèäöàòü ëåò ïîä 2,25 % ãîäîâûõ, òî ïðèäåòñÿ ñäåëàòü âû-
âîä: È. Ñòàëèí ïåðåøåë ãðàíü ðàçóìíîãî. Ïîìèìî îïðåäåëåííîé
ýéôîðèè îò ÿëòèíñêîãî óñïåõà íà åãî ïîâåäåíèå ïîâëèÿëè äâà êîí-
êðåòíûõ îáñòîÿòåëüñòâà: èíôîðìàöèÿ èç çàêðûòûõ èñòî÷íèêîâ
î âçãëÿäàõ Áåëîãî äîìà íà äëèòåëüíîñòü âîéíû ñ ßïîíèåé (÷òî çà-
ìåòíî ïîâûøàëî çíà÷åíèå âñòóïëåíèÿ ÑÑÑÐ â íåå) è ïîäïèñàíèå
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ñîãëàøåíèÿ ìåæäó Âàøèíãòîíîì è Âðåìåííûì ïðàâèòåëüñòâîì
Ôðàíöèè îá àìåðèêàíñêèõ ïîñòàâêàõ ïî ëåíä-ëèçó â 1945—1946 ãã.
òîâàðîâ íà ñóììó â 2,6 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ16. Ëþáîïûòíî, ÷òî
è â ôèíàíñîâîì ïîäõîäå Êðåìëÿ ïîâòîðèëàñü ñõîäíàÿ èñòîðèÿ:
âíà÷àëå áëàãîïðèÿòíûé îòêëèê ãëàâû àìåðèêàíñêîãî êàçíà÷åéñòâà
Ã. Ìîðãåíòàó (îí äàæå ïðåäëîæèë óâåëè÷èòü ñóììó çàéìà äî äå-
ñÿòè ìèëëèàðäîâ íà òðèäöàòü ïÿòü ëåò ïîä 2 % ãîäîâûõ), à çàòåì
äåëî áûëî ñïóùåíî íà òîðìîçàõ.
Â ñâîþ î÷åðåäü Áåëûé äîì â êîíöå ôåâðàëÿ — íà÷àëå ìàðòà
ñòàë íàñòîé÷èâî òðåáîâàòü îò È. Ñòàëèíà âûïîëíåíèÿ êîíêðåòíûõ
ÿëòèíñêèõ îáÿçàòåëüñòâ. Â ÷àñòíîñòè, ìíîãèå àìåðèêàíöû îòêðûòî
âîçìóùàëèñü ðåøåíèåì Êðåìëÿ íå äîïóñêàòü àìåðèêàíñêèõ îôè-
öåðîâ — ÷ëåíîâ ðåïàòðèàöèîííûõ êîìàíä ê ñâîèì âîåííîïëåí-
íûì â ëàãåðÿõ Âîñòî÷íîé Ïðóññèè è Çàïàäíîé Ïîëüøè. Î÷åâèäíî,
È. Ñòàëèí íå õîòåë, ÷òîáû ýòè îôèöåðû ïåðåäàëè íà Çàïàä èí-
ôîðìàöèþ î ðåàëüíîì ïîëîæåíèè äåë íà ýòèõ òåððèòîðèÿõ17.
4 ìàðòà ê ýòîìó äåëó ïîäêëþ÷èëñÿ ñàì ïðåçèäåíò. Îí óêàçàë
È. Ñòàëèíó (õîòÿ è äîâîëüíî äåëèêàòíî) íà ýòî íàðóøåíèå è, êðîìå
òîãî, ïðîñèë «ðàçðåøèòü äåñÿòè àìåðèêàíñêèì ñàìîëåòàì ñîâåð-
øèòü íåñêîëüêî ðåéñîâ èç Ïîëòàâû ê ìåñòàì ïðåáûâàíèÿ àìåðè-
êàíñêèõ ïëåííûõ è ëåò÷èêîâ, ñîâåðøèâøèõ âûíóæäåííóþ ïîñàä-
êó â òûëó ñîâåòñêèõ âîéñê» äëÿ ïåðåáðîñêè èì ìåäèêàìåíòîâ,
ïðîäîâîëüñòâèÿ, îäåæäû. È õîòÿ ïðåçèäåíò ïðèäàâàë ïðîñüáå «âå-
ëè÷àéøåå çíà÷åíèå» â íàäåæäå ñìÿã÷èòü õîçÿèíà Êðåìëÿ, òîò èã-
íîðèðîâàë åå. Òîëüêî ïîñëå íàñòîé÷èâûõ äåìàðøåé À. Ãàððèìàíà
è ãëàâû âîåííîé ìèññèè ÑØÀ â Ìîñêâå ãåíåðàëà Ð. Äèíà, â õîäå
êîòîðûõ îíè âûñëóøèâàëè «ëæèâûå óòâåðæäåíèÿ Ìîëîòîâà, ÷òî
èìåííî âàðøàâñêèå âëàñòè, à íå ñîâåòñêèå âîåííûå ìåøàþò ïðè-
áûòèþ àìåðèêàíñêèõ îôèöåðîâ», óäàëîñü äîáèòüñÿ ïðèåçäà â ýòè
ëàãåðÿ îäíîãî îôèöåðà è îäíîãî âðà÷à. Ñàìîãî Ð. Äèíà â Ïîëüøó
òàê è íå ïóñòèëè18.
Ïîçèöèÿ Êðåìëÿ â äåëå ñ äîïóñêîì àìåðèêàíöåâ ê ñâîèì ïëåí-
íûì îêàçàëàñü òåñíî ñâÿçàííîé ñ ðàçíîãëàñèÿìè â ïîëüñêîì âîï-
ðîñå. Äðóãèì îáñòîÿòåëüñòâîì ñòàë ñðûâ çàìûñëà ñîâåòñêîãî âîæ-
äÿ ïîëó÷èòü îò Âàøèíãòîíà óêàçàííóþ ýñêàäðó êîðàáëåé. 13 ìàðòà
À. Ãàððèìàí ïåðåäàë îêîí÷àòåëüíûé îòêàç Ô. Ðóçâåëüòà î ôëîòå,
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â ñâîþ î÷åðåäü ñîâåòñêèé íàðêîì ïîäòâåðäèë òî÷êó çðåíèÿ Êðåì-
ëÿ î äîïóñêå â Ïîëüøó àìåðèêàíñêèõ îôèöåðîâ. Íîâàÿ ïðîñüáà
ïðåçèäåíòà â ýòîì äåëå («íå ìîãó ïîíÿòü Âàøåãî íåæåëàíèÿ ðàç-
ðåøèòü àìåðèêàíñêèì îôèöåðàì ïîìî÷ü ñâîèì ñîîòå÷åñòâåííè-
êàì») áûëà îòêëîíåíà È. Ñòàëèíûì ñ ïðîçðà÷íûì íàìåêîì: íàì
íå íóæíû ëèøíèå õëîïîòû ïî íàáëþäåíèþ çà «ëèøíèìè îôè-
öåðàìè». Î÷åâèäíî, ïîíèìàÿ ïðîñüáû Áåëîãî äîìà êàê íàìåê
íà ïëîõèå óñëîâèÿ â ëàãåðÿõ àìåðèêàíñêèõ ïëåííûõ, È. Ñòàëèí
çàÿâèë, ÷òî «áûâøèå àìåðèêàíñêèå âîåííîïëåííûå â ñîâåòñêèõ
ëàãåðÿõ íàõîäÿòñÿ… â ëó÷øèõ óñëîâèÿõ, ÷åì áûâøèå ñîâåòñêèå
âîåííîïëåííûå â àìåðèêàíñêèõ ëàãåðÿõ». Âåðîÿòíî, ïðàâ áûë
À. Ãàððèìàí â ñâîåé òåëåãðàììå Ô. Ðóçâåëüòó, óêàçûâàÿ, ÷òî
Êðåìëü ïûòàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ïðîáëåìó àìåðèêàíñêèõ ïëåííûõ
«êàê ñðåäñòâî äàâëåíèÿ íà Áåëûé äîì äëÿ ïîäíÿòèÿ ïðåñòèæà âàð-
øàâñêîãî ïðàâèòåëüñòâà»19.
Ê ñåðåäèíå ìàðòà ïîëüñêàÿ è ðóìûíñêàÿ ïðîáëåìû ñòàëè ãëàâ-
íûìè «íàðóøèòåëÿìè» ÿëòèíñêîãî ñîãëàñèÿ. Ïðèòîì, ïðåòåíçèè
îáåèõ ñòîðîí (Áåëûé äîì è Óàéòõîëë âûñòóïàëè ïðàêòè÷åñêè ñî-
ëèäàðíî) áûëè âçàèìíûìè, õîòÿ è íåðàâíîçíà÷íûìè. È. Ñòàëèí
÷åòêî óëîâèë íåáëàãîïðèÿòíóþ ñìåíó íàñòðîåíèé â ïîëèòè÷åñêèõ
âåðõàõ Âàøèíãòîíà è íå ñòàë òåðÿòü âðåìåíè. Â êîíöå ôåâðàëÿ
â Ðóìûíèè íå áåç ñîäåéñòâèÿ ñîâåòñêèõ îêêóïàöèîííûõ âëàñòåé
ðàçâåðíóëñÿ îñòðûé ïîëèòè÷åñêèé êðèçèñ, â îñíîâå êîòîðîãî áûëà
ñîãëàñîâàííàÿ àêöèÿ Êðåìëÿ è áëîêà ëåâûõ ñèë âî ãëàâå ñ êîìïàð-
òèåé ñ öåëüþ èçìåíèòü ïîëîæåíèå â ñâîþ ïîëüçó. Ïðè ýòîì ïðàâè-
òåëüñòâî Í. Ðàäåñêó èñïîëüçîâàëî îðóæèå äëÿ ðàçãîíà ìàññîâîé
äåìîíñòðàöèè. Ñòàëèíñêèé ïîñëàíåö À. Âûøèíñêèé îòâåðã (â íà-
ðóøåíèå ÿëòèíñêèõ ñîãëàøåíèé) òðåáîâàíèå ñîþçíèêîâ î ïðîâå-
äåíèè òðîéñòâåííûõ êîíñóëüòàöèé è ïðèíóäèë êîðîëÿ Ìèõàÿ îò-
ïðàâèòü «ïàëà÷à Ðàäåñêó» â îòñòàâêó è 7 ìàðòà ïðèçâàòü ê âëàñòè
ïðàâèòåëüñòâî Ïåòðó Ãðîçà. «Êðàéíèì àðãóìåíòîì» â ýòîé êðåì-
ëåâñêîé îïåðàöèè áûë ââîä â Áóõàðåñò â êðèòè÷åñêèé ìîìåíò äî-
ïîëíèòåëüíûõ òðåõ ñîâåòñêèõ äèâèçèé20.
Çàòåì ïîñëåäîâàë åùå áîëåå îòêðîâåííûé àêò. 10 ìàðòà È. Ñòà-
ëèí â ëè÷íîì ïîñëàíèè Ïåòðó Ãðîçà çàÿâèë, ÷òî «ñîâåòñêîå ïðàâè-
òåëüñòâî ðåøèëî óäîâëåòâîðèòü ïðîñüáó Ðóìûíèè î âîçâðàùåíèè
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åé Òðàíñèëüâàíèè»21. Ýòî áûëî äâîéíûì íàðóøåíèåì Äåêëàðàöèè
îá îñâîáîæäåííîé Åâðîïå. Òàêîå îáåùàíèå ñëåäîâàëî äàòü (åñëè
âîîáùå íóæíî áûëî äåëàòü) òîëüêî îò èìåíè «áîëüøîé òðîéêè»
è — ýòî îñîáåííî âàæíî — â ôîðìå ïîääåðæêè òàêîé ïðîñüáû
Ðóìûíèè íà ìèðíîé êîíôåðåíöèè. Ïî ñóùåñòâó, äåéñòâèÿ Êðåìëÿ
â Ðóìûíèè 24 ôåâðàëÿ — 10 ìàðòà è äàëåå áûëè ÿâíîé äåìîíñòðà-
öèåé äåéñòâèé Ìîñêâû ñ ïîçèöèè ñèëû â íàðóøåíèè äóõà è áóê-
âû ÿëòèíñêèõ ñîãëàøåíèé.
Âïðî÷åì, ðàñ÷åò È. Ñòàëèíà îïðàâäàëñÿ. Âàøèíãòîí è Ëîíäîí
áûëè ñêîâàíû «áåðíñêèì èíöèäåíòîì», à Ó. ×åð÷èëëü ñâÿçàë ñåáÿ
«ïðîöåíòíûì ñîãëàøåíèåì» ñ ñîâåòñêèì âîæäåì, êîòîðîå îí àêòèâ-
íî èñïîëüçîâàë â ãðå÷åñêîì êîíôëèêòå. Ïðåìüåð, ïîíà÷àëó ïðåä-
ëîæèâøèé íàïðàâèòü «äÿäå Äæî» ñîâìåñòíîå ñ Ô. Ðóçâåëüòîì ïî-
ñëàíèå ñ îòêðûòûì ïðîòåñòîì, ñîãëàñèëñÿ íà ãîðàçäî áîëåå ìÿãêèé
âàðèàíò: íåïðèçíàíèå ïðàâèòåëüñòâà Ï. Ãðîçà è çàùèòó ïðàâ ÑØÀ
è Áðèòàíèè â Ðóìûíèè ÷åðåç ñâîèõ ïîñëîâ â Ìîñêâå. È. Ñòàëèíà
ýòî âïîëíå óñòðîèëî. Ðóìûíñêèé ðàóíä áîðüáû âîêðóã êðûìñêèõ
ðåøåíèé îêàçàëñÿ çà íèì22.
Ê òîìó âðåìåíè óæå øëà íàïðÿæåííàÿ ïîëåìèêà â ïðîñòðàí-
ñòâå ïîëüñêîé ïðîáëåìû. Ïîíà÷àëó â Êðåìëå íå áåç îñíîâàíèé
ðàññ÷èòûâàëè íà óìåðåííóþ ðåàêöèþ Ô. Ðóçâåëüòà è Ó. ×åð÷èëëÿ
íà äåìîêðàòèçàöèþ âàðøàâñêîãî ïðàâèòåëüñòâà ïî ñîâåòñêîìó
îáðàçöó. Áåñåäû â ïîëüñêîé êîìèññèè (Â. Ìîëîòîâ, À. Ãàððèìàí,
À. Êëàðê Êåðð) 23 ôåâðàëÿ âíåøíå çàêîí÷èëèñü êîíñòðóêòèâíî,
â çíà÷èòåëüíîé ìåðå ïîòîìó, ÷òî Â. Ìîëîòîâ íå ñïåøèë ðàñêðû-
âàòü ñâîè êàðòû23. Îäíàêî ñîáûòèÿ êîíöà ôåâðàëÿ — íà÷àëà ìàðòà
èçìåíèëè íàñòðîåíèÿ çàïàäíûõ ëèäåðîâ, âî ìíîãîì èç-çà êðèòè-
÷åñêîãî îòíîøåíèÿ àíãëîñàêñîíñêîé ïóáëèêè ê ÿëòèíñêèì ðå-
øåíèÿì. Äàæå Äæ. Á. Øîó («ñòàðûé áîåâîé êîíü ñîöèàëèçìà»)
íå óäåðæàëñÿ îò ÿçâèòåëüíîé øóòêè: «Êîíôåðåíöèÿ â ßëòå — ñî-
âåðøåííî íåâåðîÿòíàÿ, âîëøåáíàÿ èñòîðèÿ… Îáúÿâèò ëè Ñòàëèí
âîéíó ßïîíèè â îáìåí íà êàïèòóëÿöèþ äâóõ äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ
â îòíîøåíèè Ëþáëèíà? ß î÷åíü õîòåë áûë óçíàòü, ÷òî äåéñòâè-
òåëüíî ïðîèçîøëî â ßëòå»24.
Ïîä äàâëåíèåì ïðîòåñòíûõ ãîëîñîâ èç ïîëèòè÷åñêèõ êðóãîâ
è îñîáåííî ïóáëèêè Ý. Ñòåòòèíèóñ ñîîáùèë î ôîðìóëå ãîëîñîâà-
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íèÿ â Ñîâåòå Áåçîïàñíîñòè, ñîãëàñîâàííîé â ßëòå: ëþáàÿ èç ïÿòè
âåëèêèõ äåðæàâ — ïîñòîÿííûõ ÷ëåíîâ Ñîâåòà Áåçîïàñíîñòè —
ìîãëà çàáëîêèðîâàòü ðåøåíèå ëþáîãî âîïðîñà. Îäíîâðåìåííî ïóá-
ëèêà íåîôèöèàëüíî óçíàëà, ÷òî Ìîñêâà ïîëó÷àåò òðè ìåñòà â Àñ-
ñàìáëåå (âìåñòå ñ Óêðàèíîé è Áåëîðóññèåé). ×òîáû ñáèòü âîëíó
âîçìóùåíèÿ è ðàçãîâîðû î «ñäåëêå, â êîòîðîé Ðóçâåëüò è ×åð÷èëëü
ñòàëè æåðòâàìè îáìàíà», ïðåçèäåíò êîíôèäåíöèàëüíî ñîîáùèë
äîâåðåííûì ìàññ-ìåäèà, ÷òî â îáìåí íà óêàçàííóþ óñòóïêó È. Ñòà-
ëèí ïîääåðæèò âîçìîæíîå òðåáîâàíèå Áåëîãî äîìà î òðåõ ãîëîñàõ
äëÿ ÑØÀ25. Âïðî÷åì, ýòîò õîä ñêîðåå ïîäëèë ìàñëà â îãîíü ïîëå-
ìèêè âîêðóã ýòîãî âîïðîñà.
Ýòó ïðîòåñòíóþ øóìèõó È. Ñòàëèí, âåðîÿòíî, âîñïðèíèìàë êàê
èãðó çàïàäíûõ ïàðòíåðîâ, íåäîâîëüíûõ ñâîèìè óñòóïêàìè â ßëòå.
Åãî îòâåòîì áûëî óæåñòî÷åíèå, òî÷íåå îáíàæåíèå, ñâîåé ïîçèöèè
â ïîëüñêîì âîïðîñå. Â. Ìîëîòîâ îòáðîñèë «ìÿãêèé ñòèëü» è ïî-
òðåáîâàë îò ñâîèõ êîëëåã â êîìèññèè ïðèíÿòü äâà êðåìëåâñêèõ
óñëîâèÿ, ñêðûòûõ â êîìïðîìèññíîé ôîðìóëå ßëòû: äåìîêðàòèçà-
öèÿ â ôîðìèðîâàíèè ïðàâèòåëüñòâà íàöèîíàëüíîãî åäèíñòâà
Ïîëüøè îçíà÷àåò ïîäàâëÿþùåå ïðåîáëàäàíèå âàðøàâñêèõ ïîëÿêîâ
íàä âñåìè îñòàëüíûìè; èìåíà ïîëÿêîâ, ïðèãëàøàåìûõ ñ çàïàäíîé
ñòîðîíû äëÿ êîíñóëüòàöèè â Ìîñêâó, äîëæíû ñîãëàñîâûâàòüñÿ
ñ «âàðøàâÿíàìè», òî åñòü, ïî ñóùåñòâó, ñ Êðåìëåì. Èç âîñüìè
÷åëîâåê ýòîãî ñïèñêà ïîñëåäíèå ïðèíÿëè òîëüêî äâîèõ: Ñ. Êóò-
øåáó, èñòîðèêà, áûâøåãî ïðåçèäåíòà Ïîëüñêîé àêàäåìèè íàóê,
è Ñ. Ãðàáñêîãî, ïðåäñåäàòåëÿ Ðàäû Íàðîäîâîé â Ëîíäîíå. Îòâåðã-
íóò áûë è Ñ. Ìèêîëàé÷èê, ñàìàÿ íàäåæíàÿ êàíäèäàòóðà Âàøèíã-
òîíà è Ëîíäîíà26. Èíà÷å ãîâîðÿ, È. Ñòàëèí ñäåëàë âèä, ÷òî â ßëòå
áûëà ïðèíÿòà åãî ïåðâîíà÷àëüíàÿ ôîðìóëà, òî åñòü ïðèáåã ê äèï-
ëîìàòè÷åñêîìó îáìàíó.
Òðåâîæíûå ñîîáùåíèÿ ïîñëîâ èç Ìîñêâû çàñòàâèëè Ó. ×åð-
÷èëëÿ ïåðâûì çàáèòü òðåâîãó. 8 ìàðòà îí íàïèñàë ïðåçèäåíòó, ÷òî
Â. Ìîëîòîâ «ÿâíî æåëàåò ïðåâðàòèòü â ôàðñ êîíñóëüòàöèè ñ íåëþá-
ëèíñêèìè ïîëÿêàìè…» Ïðåìüåð ïðåäëîæèë íàïðàâèòü È. Ñòàëè-
íó ñîãëàñîâàííûå ïîñëàíèÿ ñ èçëîæåíèåì âïîëíå ðàçóìíîãî òîë-
êîâàíèÿ ÿëòèíñêèõ ðåøåíèé: íèêàêîãî àáñîëþòíîãî âåòî âàðøàâÿí
íà èìåííîé ñîñòàâ ïðåäâàðèòåëüíûõ êîíñóëüòàöèé; ðàâíûå áëàãî-
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ïðèÿòíûå óñëîâèÿ ðàáîòû âñåõ ïðèãëàøåííûõ â Ìîñêâó; êîíå÷íàÿ
öåëü êîíñóëüòàöèé — ñîãëàñèå ïî ñîñòàâó ïðàâèòåëüñòâà, ïðåä-
ñòàâëÿþùåãî èíòåðåñû ðàçëè÷íûõ ãðóïï ïîëüñêîãî îáùåñòâà;
«êîìèññèÿ òðåõ» äîëæíà ðóêîâîäèòü êîíñóëüòàöèÿìè â êà÷åñòâå
áåñïðèñòðàñòíîãî àðáèòðà. Ó. ×åð÷èëëü ñîïðîâîäèë ýòè ïðåäëîæå-
íèÿ ìíîãîçíà÷èòåëüíûìè ñëîâàìè: «Åñëè ìû íå âûïðàâèì ïîëî-
æåíèå ñåé÷àñ, ìèð â ñêîðîì âðåìåíè óáåäèòñÿ, ÷òî Âû è ÿ, ïîñòà-
âèâ ñâîè ïîäïèñè ïîä êðûìñêèìè ñîãëàøåíèÿìè, ñàíêöèîíèðîâàëè
ìîøåííè÷åñêóþ ñäåëêó»27.
Ôîðìàëüíî Ô. Ðóçâåëüò ïîääåðæàë ñâîåãî ñîþçíèêà («ìû äîëæ-
íû òâåðäî ñòîÿòü íà ñâîåì òðåáîâàíèè î ïðàâèëüíîì èñòîëêîâà-
íèè ðåøåíèé â Êðûìó»), íî íàñòàèâàë íà ïðîäîëæåíèè ïåðåãîâî-
ðîâ ïîñëîâ («âîçäåðæàòüñÿ îò íàøåãî ëè÷íîãî âìåøàòåëüñòâà, ïîêà
íå áóäóò èñ÷åðïàíû âñå äðóãèå âîçìîæíîñòè»). Ïðåçèäåíò ïðåä-
ëîæèë íîâûå òàêòè÷åñêèå õîäû â ïîëåìèêå ñ Ìîñêâîé â ýòîì
âîïðîñå: òðåáîâàíèå «âñåîáùåãî ïåðåìèðèÿ â Ïîëüøå», òî åñòü
âçàèìíîãî ïðåêðàùåíèÿ âîîðóæåííûõ ìåð âàðøàâñêîé âëàñòè è îï-
ïîçèöèè, è ñîãëàñèå çàïàäíûõ ñòîëèö ñ íåîáõîäèìîñòüþ â ñòðàíå
çåìåëüíîé ðåôîðìû. «Åñëè æå óñèëèÿ ïîñëîâ ïîòåðïÿò íåóäà÷ó,
ìû ñìîæåì îáðàòèòüñÿ ê ìàðøàëó Ñòàëèíó ñ ïðîñüáîé îáëåã÷èòü
ïîëîæåíèå óãíåòàåìûõ æèòåëåé Ïîëüøè»28.
Àíàëèç ïåðåïèñêè Ô. Ðóçâåëüòà è Ó. ×åð÷èëëÿ ïî ïîëüñêîìó
âîïðîñó ïîçâîëÿåò ñäåëàòü îïðåäåëåííûå âûâîäû. Ïðåìüåð ïîíÿë
èëëþçîðíîñòü íàäåæäû íà ðàçóìíûé âàðèàíò ðåàëèçàöèè ÿëòèí-
ñêèõ äîãîâîðåííîñòåé («ìû ñòîëêíóëèñü ñ ñåðüåçíûì ïðîâàëîì
è äàæå ïîëíûì êðàõîì òîãî óðåãóëèðîâàíèÿ, êîòîðîå áûëî äîñ-
òèãíóòî â ßëòå»). Ô. Ðóçâåëüò æå ïîëàãàë, ÷òî ïîëüñêèé âîïðîñ
ïðè âñåé åãî âàæíîñòè ÿâëÿåòñÿ âòîðîñòåïåííûì â ñðàâíåíèè ñ óðå-
ãóëèðîâàíèåì â Åâðîïå, îñîáåííî â Ãåðìàíèè, ñîçäàíèåì ÎÎÍ
è çàâåðøåíèåì âîéíû ñ ßïîíèåé. Îòñþäà ÿâñòâåííî çâó÷àùàÿ íîòà
ïðèìèðåíèÿ ñ âîçìîæíîé íåóäà÷åé Çàïàäà â ïîëüñêîì âîïðîñå
(«ÿ íå ìîãó ñîãëàñèòüñÿ ñ òåì, ÷òî ìû ñòîèì è áóäåì ñòîÿòü ïåðåä
êðàõîì ÿëòèíñêîãî ñîãëàøåíèÿ»)29.
Áîëüøàÿ ñòåïåíü áåñïîêîéñòâà è, ñêàæåì, ïðîçðåíèÿ Ó. ×åð-
÷èëëÿ â ýòîì âîïðîñå îáúÿñíÿåòñÿ ïðåæäå âñåãî ãîðàçäî áîëüøåé
ñâÿçüþ Áðèòàíèè ñ áîðüáîé ïîëÿêîâ â ãîäû âîéíû, ïðè÷åì ñèìïà-
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òèè àíãëè÷àí ÿâíî ñêëîíÿëèñü ê ñîïðîòèâëåíèþ îáðàçöà 1939—
1944 ãã., à íå îáðàçöà 1944—1945 ãã., îñîáåííî ïîñëå Âàðøàâñêîãî
âîññòàíèÿ. Íî áîëåå âàæíûì áûëî òî, ÷òî ñ ñîõðàíåíèåì âîçìîæ-
íîñòè âûáîðà ó ïîëÿêîâ äåìîêðàòè÷åñêîé îðèåíòàöèè áûëè ñâÿçà-
íû ðàñ÷åòû Ó. ×åð÷èëëÿ íà âîçâðàùåíèå Ëîíäîíà â Âîñòî÷íóþ
Åâðîïó. Îòñþäà è ïîä÷åðêèâàíèå îïàñíîñòè âåðîÿòíîãî ïîðàæå-
íèÿ Çàïàäà â ïîëüñêîì âîïðîñå.
Î÷åâèäíî, È. Ñòàëèí óëîâèë ýòè ðàçíîãëàñèÿ, îáùóþ òîíàëü-
íîñòü ïîâåäåíèÿ çàïàäíûõ ëèäåðîâ (êàê ñêàçàë Ó. ×åð÷èëëü, îí
«ïîéìåò, ÷òî ìû ñìèðèìñÿ ñ ÷åì óãîäíî») è íå ñòàë òåðÿòü âðåìÿ
íà ïåðåãîâîðû â «êîìèññèè òðåõ». 9 ìàðòà È. Ñòàëèí çàÿâèë ñâî-
èì ïàðòíåðàì, ÷òî åñëè ê îòêðûòèþ êîíôåðåíöèè â Ñàí-Ôðàíöèñ-
êî «íå áóäåò ïðîâåäåíà ðåîðãàíèçàöèÿ âðåìåííîãî ïîëüñêîãî ïðà-
âèòåëüñòâà», òóäà ñëåäóåò ïðèãëàñèòü ïðåäñòàâèòåëåé íûíåøíåãî
âàðøàâñêîãî ïðàâèòåëüñòâà «êàê îñóùåñòâëÿþùåãî âëàñòü íà âñåé
òåððèòîðèè Ïîëüøè»30. Ñîâåòñêèé âîæäü ïîíèìàë, ÷òî Ô. Ðóçâåëüò
è Ó. ×åð÷èëëü îòêëîíÿò ýòîò ïðîáíûé øàð, íî îí áûë íóæåí åìó
êàê åùå îäèí çíàê òâåðäîñòè ñâîåé ïîçèöèè â ïîëüñêîì âîïðîñå.
Ëþáîïûòíî, ÷òî ýòà çàÿâêà âàðøàâÿí íåìåäëåííî âûçâàëà îòêëèê
ó èõ ïðîòèâíèêîâ. 11 ìàðòà ýìèãðàíòñêîå ïðàâèòåëüñòâî â Ëîíäî-
íå íàïðàâèëî ÑØÀ, Áðèòàíèè è Êèòàþ ðåçêèé ïðîòåñò ïðîòèâ
íåïðèãëàøåíèÿ åãî íà êîíôåðåíöèþ â Ñàí-Ôðàíöèñêî. Îíî êâà-
ëèôèöèðîâàëî ýòî êàê «ïåðâûé ïðèìåð ïðèìåíåíèÿ ïðàâà âåòî
âåëèêèõ äåðæàâ åùå äî ñîçäàíèÿ âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè áåçîïàñ-
íîñòè»31.
Åñòåñòâåííî, ÷òî È. Ñòàëèí è Â. Ìîëîòîâ íå òîëüêî íå îáðàòè-
ëè âíèìàíèå íà ýòî «òÿâêàíüå èç Ëîíäîíà», íî è ðåøèòåëüíî îò-
âåðãëè íîâûé äåìàðø çàïàäíûõ ëèäåðîâ, â êîòîðîì ñîäåðæàëèñü
óïîìÿíóòûå ïðåäëîæåíèÿ Ó. ×åð÷èëëÿ. Êðåìëåâñêèõ ðóêîâîäèòå-
ëåé íå ñìóòèëî íàïîìèíàíèå î òîì, ÷òî â ßëòå ñîâåòñêàÿ ôîðìóëà
(«ðàñøèðåíèÿ âàðøàâñêîãî ïðàâèòåëüñòâà») áûëà îòêëîíåíà è ïðè-
íÿòà ôîðìóëèðîâêà — «ðåîðãàíèçàöèÿ åãî íà øèðîêîé äåìîêðàòè-
÷åñêîé îñíîâå»32. Íå äëÿ òîãî Êðåìëü, ãîâîðÿ ôèãóðàëüíî, «ãîðîäèë
îãîðîä» ñ âåñíû 1940 ã. («êàòûíñêàÿ ãåêàòîìáà», ðàçðûâ ñ Â. Ñè-
êîðñêèì, ñîçäàíèå Ëþáëèíñêîãî êîìèòåòà, îòêàç ïîääåðæàòü Âàð-
øàâñêîå âîññòàíèå, íàêîíåö, îôèöèàëüíîå ïðèçíàíèå ëþáëèíöåâ
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â êà÷åñòâå âðåìåííîãî ïðàâèòåëüñòâà), ÷òîáû óñòóïêîé ïàðòíåðàì
ïîñòàâèòü ïîä óãðîçó ñâîé ñòðàòåãè÷åñêèé çàìûñåë.
Êðîìå ýòîé ïðèíöèïèàëüíîé, òàê ñêàçàòü, ïîçèöèè ó È. Ñòàëè-
íà áûë è ïðàãìàòè÷åñêèé ðåçîí. Äàæå åñëè äîïóñòèòü, ÷òî «ëþá-
ëèíöû» è «ëîíäîíöû» (â òîì ÷èñëå èç ñàìîé Ïîëüøè) íà÷íóò êîí-
ñóëüòàöèè, êàæäàÿ èç ñòîðîí íå ñîãëàñèòñÿ ïðèçíàòü ïðåîáëàäàíèå
äðóãîé â ïðàâèòåëüñòâå íàöèîíàëüíîãî åäèíñòâà. Â ëó÷øåì ñëó-
÷àå âûøåë áû âàðèàíò 50 : 50. À çíà÷èò, êîíñóëüòàöèè çàðàíåå
îáðå÷åíû íà ïðîâàë. Òàê ÷òî æåñòêàÿ ïîçèöèÿ È. Ñòàëèíà â ýòîì
ñëó÷àå îêàçàëàñü ðåçîííîé. Ïî êðàéíåé ìåðå, îíà íå îñòàâëÿëà
èëëþçèé ó çàïàäíîé ñòîðîíû.
Ê ñåðåäèíå ìàðòà ïîëüñêèé âîïðîñ åùå òåñíåå âïëåëñÿ â ñëîæ-
íûé êëóáîê ïðîòèâîðå÷èé ìåæäó Çàïàäîì è Ìîñêâîé. Âíåøíèì
åãî ïðîÿâëåíèåì ñòàë «áåðíñêèé èíöèäåíò» (îïåðàöèÿ «Êðîñ-
ñâîðä»). Ôàêòè÷åñêàÿ ñòîðîíà åãî äîñòàòî÷íî èçâåñòíà. Êîìàíäî-
âàíèå íåìåöêèõ âîéñê ÑÑ â Ñåâåðíîé Èòàëèè ïðåäëîæèëî ÷åðåç
ðàçâåäñëóæáó ÑØÀ â Áåðíå ïåðåãîâîðû îá óñëîâèÿõ êàïèòóëÿöèè
íåìåöêèõ âîéñê â Ñåâåðíîé Èòàëèè. Áåëûé äîì è Óàéòõîëë îäîá-
ðèëè ïðåäëîæåíèå ôåëüäìàðøàëà Ã. Àëåêñàíäåðà î ïðîäîëæåíèè
ïåðåãîâîðîâ. 12 ìàðòà Âàøèíãòîí ñîîáùèë â Ìîñêâó î ïðîáíîì
øàðå Ê. Âîëüôà33.
Çàïîçäàíèå ñ ýòîé èíôîðìàöèåé â Ìîñêâó ñûãðàëî ñâîþ íå-
ãàòèâíóþ ðîëü. Ñîâåòñêàÿ ñòîðîíà èç ñîáñòâåííûõ èñòî÷íèêîâ
ãîðàçäî ðàíüøå ïîëó÷èëà ñâåäåíèÿ î çîíäàæå Ê. Âîëüôà ïîä îï-
ðåäåëåííûì óãëîì çðåíèÿ. Â. Ìîëîòîâ íåìåäëåííî ñîîáùèë, ÷òî
Ìîñêâà íå ïðîòèâ ïåðåãîâîðîâ, íî «ñ÷èòàåò æåëàòåëüíûì ó÷àñòèå
â íèõ ñîâåòñêèõ îôèöåðîâ». Çàïàäíàÿ ñòîðîíà (åå ïðåäñòàâëÿë
Âàøèíãòîí) ïîñ÷èòàëà ýòó ïðîñüáó íåîïðàâäàííîé, òàê êàê «íåìöû
ïðåäëàãàþò òîëüêî âîåííóþ ñäà÷ó â ïëåí íà äàííîì òåàòðå âîåí-
íûõ äåéñòâèé, à íå îáùåíàöèîíàëüíóþ êàïèòóëÿöèþ». À. Ãàððè-
ìàí, êîòîðûé áûë ãëàâíûì ýêñïåðòîì Ô. Ðóçâåëüòà â îòíîøåíèÿõ
ñ È. Ñòàëèíûì è â öåëîì óñïåøíî ñïðàâëÿëñÿ ñ ýòèì íåëåãêèì
äåëîì, ïîëàãàë, ÷òî «äëÿ ðóññêèõ ïðèíÿòèå èõ òðåáîâàíèé ñòàíåò
íîâûì ïðèçíàêîì ñëàáîñòè (Çàïàäà. — À. ×.) è ïîäòîëêíåò èõ
íà åùå áîëåå íåïðèåìëåìûå óñëîâèÿ». Ãåíåðàë Ð. Äèí, ïîääåðæàâ
ïîñëà, â òåëåãðàììå Äæ. Ìàðøàëëó çàÿâèë, ÷òî «ðóññêèé çàïðîñ
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èìååò íå áîëüøå îñíîâàíèé, ÷åì åñëè áû ÑØÀ íàñòàèâàëè íà ó÷àñ-
òèè â âîçìîæíûõ ïåðåãîâîðàõ (ñîâåòñêîãî êîìàíäîâàíèÿ. — À. ×.)
î êàïèòóëÿöèè 28—30 íåìåöêèõ äèâèçèé, îòðåçàííûõ â Ëàòâèè»34.
15 ìàðòà Áåëûé äîì îòâåòèë, ÷òî ñîâåòñêèå îôèöåðû áóäóò
ïðèíÿòû â ñòàâêå ñîþçíîãî êîìàíäîâàíèÿ â Èòàëèè (íî íå â Áåðíå,
ãäå íà÷àëèñü êîíòàêòû), à çíà÷èò, ñìîãóò ó÷àñòâîâàòü â ïåðåãîâîðàõ
ñ íåìöàìè. Íî ôåëüäìàðøàë Ã. Àëåêñàíäåð «áóäåò îäèí íåñòè îò-
âåòñòâåííîñòü çà èõ âåäåíèå è ïðèíÿòèå ðåøåíèé». ×åðåç íåñêîëüêî
÷àñîâ ïîñëåäîâàë îòâåò Êðåìëÿ: «…îòêàç â ó÷àñòèè ñîâåòñêèõ
ïðåäñòàâèòåëåé â ïåðåãîâîðàõ â Áåðíå ÿâèëñÿ ñîâåðøåííî íåîæè-
äàííûì è íåïîíÿòíûì ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîþçíûõ îòíîøåíèé ìåæäó
íàøèìè ñòðàíàìè». Íèêàêîãî ñîãëàñèÿ íà ïåðåãîâîðû â Áåðíå íå
äàåì. Íàñòàèâàåì íà èñêëþ÷åíèè âïðåäü «ëþáûõ ñåïàðàòíûõ ïå-
ðåãîâîðîâ îäíîé èëè äâóõ ñîþçíûõ äåðæàâ ñ íåìåöêèìè ïðåäñòà-
âèòåëÿìè áåç ó÷àñòèÿ òðåòüåé ñîþçíîé äåðæàâû»35.
Ïî îäíîé òîíàëüíîñòè ïîñëàíèÿ âèäíî, â êàêîì ñîñòîÿíèè áûë
È. Ñòàëèí. Åùå áû! «Ñîþçíè÷êè» (åãî ëþáèìîå ñëîâî â óçêîì
êðóãó â àäðåñ Áåëîãî äîìà è Óàéòõîëëà) âòèðàþò åìó î÷êè: ïðè-
ãëàøàþò ñîâåòñêèõ îôèöåðîâ â øòàá Ã. Àëåêñàíäåðà äëÿ îòâîäà
ãëàç, à ñàìè â Áåðíå ñãîâàðèâàþòñÿ ñ íåìöàìè î ñåïàðàòíîé êàïè-
òóëÿöèè. Ïðèìåðíî òàê è ïîíÿëè ìîòèâû ïîâåäåíèÿ ñîâåòñêîãî
âîæäÿ Ó. ×åð÷èëëü è À. Ãàððèìàí — íàèáîëåå ïðîíèöàòåëüíûå
ó÷àñòíèêè ñîáûòèé. Áîëåå òîãî, ïðåìüåð â ïèñüìå À. Èäåíó 23 ìàð-
òà äîïóñòèë, ÷òî «ðóññêèå, áûòü ìîæåò, çàêîííî îïàñàþòñÿ, ÷òî
ìû ìîæåì ïîéòè íà ñäåëêó íà Çàïàäå, ÷òîáû çàäåðæàòü èõ êàê
ìîæíî äàëüøå íà Âîñòîêå»36.
Ïðàâäà, Ó. ×åð÷èëëü âïîëíå ðåçîííî ðàçäåëÿåò äâà âèäà êàïè-
òóëÿöèè, êàê ýòî äåëàëè è â Áåëîì äîìå: ïîëèòè÷åñêóþ («ñäåëêà
ñ íåìöàìè íà Çàïàäå»), íà êîòîðóþ Ëîíäîí è Âàøèíãòîí íå ìîãëè
è íå ñîáèðàëèñü èäòè, è âîåííóþ («áåçîãîâîðî÷íàÿ ñäà÷à â ïëåí
íà êîíêðåòíîì òåàòðå âîåííûõ äåéñòâèé»), êîòîðóþ êîìàíäóþùèå
îáÿçàíû ïðèíÿòü, êîíñóëüòèðóÿñü òîëüêî ñî ñâîèì ïðàâèòåëüñòâîì.
Â ÷àñòíîñòè, ãëàâíîêîìàíäóþùèé íà Çàïàäíîì ôðîíòå ãåíåðàë
Ä. Ýéçåíõàóýð çàÿâèë Ó. ×åð÷èëëþ, ÷òî îí ïîñòàðàëñÿ áû ïðîäâè-
íóòüñÿ êàê ìîæíî äàëüøå íà âîñòîê. «È ÿ íå âèäåë ïðè÷èí äëÿ
îãîð÷åíèÿ, — ïèøåò äàëåå ïðåìüåð, — â ñëó÷àå, åñëè â ðåçóëüòà-
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òå ìàññîâîé êàïèòóëÿöèè íà Çàïàäå ìû äîéäåì äî Ýëüáû èëè äàëü-
øå äî òîãî, êàê òóäà ïðèäåò Ñòàëèí»37.
Èìåííî ýòî íå óñòðàèâàëî ñîâåòñêîãî âîæäÿ. Ïðè åãî ñèëüíåé-
øåé ïîäîçðèòåëüíîñòè â îòíîøåíèè ïîäëèííûõ çàìûñëîâ Çàïàäà
ëþáàÿ èíôîðìàöèÿ î êîíòàêòàõ åãî àãåíòîâ ñ íåìöàìè âîñïðèíè-
ìàëàñü êàê íàìåðåíèå Ô. Ðóçâåëüòà è Ó. ×åð÷èëëÿ äîñòè÷ü ñãîâî-
ðà ñ ïðîòèâíèêîì çà ñ÷åò Êðåìëÿ. Íî ïîêà «îáìåí ëþáåçíîñòÿìè»
øåë íà óðîâíå âòîðûõ ëèö. 22 ìàðòà Â. Ìîëîòîâ ñíîâà çàÿâèë
À. Ãàððèìàíó è À. Êëàðê Êåððó, ÷òî Ìîñêâà «ñ÷èòàåò ñîâåðøåííî
íåäîïóñòèìûì» ôàêò âåäåíèÿ ïåðåãîâîðîâ â Áåðíå «çà ñïèíîé
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, íåñóùåãî îñíîâíóþ òÿæåñòü âîéíû ïðîòèâ Ãåð-
ìàíèè», è íàñòàèâàåò íà ñâîåì ïðåäûäóùåì òðåáîâàíèè: íèêàêèõ
ñåïàðàòíûõ ïåðåãîâîðîâ38.
Ýòèì ðåçêèì äåìàðøåì (â Ëîíäîíå èì áóêâàëüíî âîçìóòèëèñü)
äåëî íå îãðàíè÷èëîñü. 23 ìàðòà Êðåìëü èçâåñòèë ñâîèõ ïàðòíå-
ðîâ, ÷òî Â. Ìîëîòîâ â ñâÿçè ñ âàæíûìè äåëàìè, òðåáóþùèìè åãî
ïðèñóòñòâèÿ â Ìîñêâå, íå ïðèìåò ó÷àñòèÿ â êîíôåðåíöèè ïî ñî-
çäàíèþ ÎÎÍ. Ýòî áûë òÿæåëåéøèé óäàð ïî ÿëòèíñêèì èëëþçèÿì
Ô. Ðóçâåëüòà è Ó. ×åð÷èëëÿ. Â òîò æå äåíü Â. Ìîëîòîâ çàÿâèë ïðî-
òåñò ïðîòèâ òîëêîâàíèÿ Âàøèíãòîíîì ñåêðåòíîãî ñîãëàøåíèÿ î äî-
ïóñêå Óêðàèíû è Áåëîðóññèè ê ïåðâîíà÷àëüíîìó ÷ëåíñòâó â ÎÎÍ.
Ïî ìíåíèþ Êðåìëÿ, èõ äåëåãàöèè ìîãëè ó÷àñòâîâàòü â ðàáîòå êîí-
ôåðåíöèè ñ ñàìîãî åå íà÷àëà, òîãäà êàê Áåëûé äîì ñ÷èòàë ýòî âîç-
ìîæíûì òîëüêî ïîñëå ïðèíÿòèÿ Àññàìáëååé îôèöèàëüíîãî ðåøå-
íèÿ îá èõ ïðèåìå, êàê è áûëî óòâåðæäåíî â ïðîòîêîëå Êðûìñêîé
êîíôåðåíöèè39.
Òîëüêî òåïåðü â Âàøèíãòîíå è Ëîíäîíå ïîíÿëè, íàñêîëüêî ðà-
çîøëèñü âçãëÿäû È. Ñòàëèíà è çàïàäíûõ ëèäåðîâ â ïîíèìàíèè
ñìûñëà è ïîñëåäñòâèé ÿëòèíñêèõ ðåøåíèé. 23 ìàðòà (ïîèñòèíå
÷åðíûé äåíü â îòíîøåíèÿõ «áîëüøîé òðîéêè») À. Èäåí çàïèñàë
â äíåâíèêå: «ß âñþäó âèæó ìðà÷íûå ñâèäåòåëüñòâà ïîâåäåíèÿ Ðîñ-
ñèè… Ìû åùå íå çíàåì ðåàêöèè ðóññêèõ íà ïîñëåäíåå íàøå ïðåä-
ëîæåíèå î Ïîëüøå, íî åñëè îíà ïî-ïðåæíåìó íåãàòèâíà, ðàçðûâ
ñòàíîâèòñÿ íåèçáåæíûì. Êðîìå òîãî, íóæíî ó÷èòûâàòü îòêàç Ìî-
ëîòîâà åõàòü â Ñàí-Ôðàíöèñêî è îòíîøåíèÿ Ðîññèè ñ Òóðöèåé. Âñå
âìåñòå ýòî îçíà÷àåò êðóøåíèå íàøåé âíåøíåé ïîëèòèêè è òî, ÷òî
íàì ïðèäåòñÿ ïîëíîñòüþ ìåíÿòü êóðñ»40.
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Äåëàÿ ýòó çàïèñü, À. Èäåí åùå íå çíàë î ïîñëàíèÿõ â Áåëûé
äîì î «áåðíñêîì èíöèäåíòå»: Ëîíäîí äî êîíöà ìàðòà íå áûë ïî-
ñâÿùåí â ýòó ïåðåïèñêó. Íî è áåç òîãî íàñòðîåíèå Óàéòõîëëà áûëî
âåñüìà ïåññèìèñòè÷íûì, è øåô Ôîðèí îôèñà äàæå çàäàëñÿ âîï-
ðîñîì, íå ïðèäåòñÿ ëè «çàñòàâèòü Ñòàëèíà ñäåëàòü âûáîð ìåæäó
èçìåíåíèåì ñâîåé ïîëèòèêè è ðàçðûâîì îòíîøåíèé ñ Âåëèêîáðè-
òàíèåé è ÑØÀ»41. Åñëè ñðàâíèòü ïîñëàíèÿ Êðåìëÿ â Âàøèíãòîí
â êîíöå ìàðòà è ðàçìûøëåíèÿ áðèòàíñêîãî ìèíèñòðà, âûÿâëÿåòñÿ
î÷åâèäíàÿ ïàðàëëåëü è äàæå ñõîäñòâî, ïðàâäà, â ïðîòèâîïîëîæíî-
ñòÿõ, ïîçèöèé È. Ñòàëèíà è À. Èäåíà. Ïî ñóùåñòâó, ñîâåòñêèé
âîæäü íå òîëüêî äîïóñêàåò âîçìîæíîñòü âûáîðà ó Çàïàäà ìåæäó
ïðèíÿòèåì êðåìëåâñêîé òðàêòîâêè ÿëòèíñêèõ ñîãëàøåíèé è ðàç-
ðûâîì ñ Ìîñêâîé, íî ôàêòè÷åñêè, õîòÿ è çàâóàëèðîâàíî ñòàâèò
ýòîò âûáîð ïåðåä Ô. Ðóçâåëüòîì è Ó. ×åð÷èëëåì.
Ê ñ÷àñòüþ, õîçÿèí Áåëîãî äîìà ïðè âñåé îáåñïîêîåííîñòè ìîñ-
êîâñêèì äåìàðøåì íå ïîäîøåë ê ïîñòàíîâêå âîïðîñà À. Èäåíîì.
Áîëåå òîãî, îí íå ïðèíÿë ðåçêèé òîí ñòàëèíñêîãî ïîñëàíèÿ, õîòÿ
èìåë âñå îñíîâàíèÿ îòâåòèòü åìó òåì æå. Â ñâîèõ ïîñëàíèÿõ
24 ìàðòà È. Ñòàëèíó ïðåçèäåíò âûðàçèë «ãëóáîêîå ðàçî÷àðîâàíèå»
íåïðèåçäîì Â. Ìîëîòîâà â Ñàí-Ôðàíöèñêî è çàÿâèë, ÷òî ýòî «áó-
äåò èñòîëêîâàíî âî âñåì ìèðå êàê ïðèçíàê îòñóòñòâèÿ äîëæíîãî
èíòåðåñà ñî ñòîðîíû ñîâåòñêîãî ïðàâèòåëüñòâà ê âåëèêèì çàäà÷àì
êîíôåðåíöèè». Ïî ïîâîäó «áåðíñêîãî èíöèäåíòà» ïðåçèäåíò ïî-
âòîðèë óïîìÿíóòûå äåòàëè è ïîä÷åðêíóë, ÷òî ðå÷ü èäåò î ÷èñòî
âîåííîé êàïèòóëÿöèè ïðîòèâíèêà â îïðåäåëåííîì ðàéîíå, êîòîðàÿ
ìîæåò ïîçâîëèòü èçáåæàòü ëèøíèõ ïîòåðü â àìåðèêàíñêîé àðìèè
è âìåñòå ñ òåì «íå íàðóøèò íàøåãî ñîãëàñîâàííîãî ïðèíöèïà áåç-
îãîâîðî÷íîé êàïèòóëÿöèè è íå ñîäåðæèò íèêàêèõ ïîëèòè÷åñêèõ
ìîòèâîâ». Äëÿ áîëüøåé óáåäèòåëüíîñòè Ô. Ðóçâåëüò ïðèâåë ãèïî-
òåòè÷åñêèé ñëó÷àé, êàê «åñëè áû ê Âàøåìó ãåíåðàëó ïîä Êåíèãñ-
áåðãîì èëè Äàíöèãîì ïðîòèâíèê îáðàòèëñÿ ñ áåëûì ôëàãîì»42.
Îäíàêî ñîâåòñêèé âîæäü â ñâîåì îòâåòå 29 ìàðòà ÿñíî äàë ïî-
íÿòü, ÷òî åãî íå íàäî ó÷èòü àçàì âîåííî-ïîëèòè÷åñêîé ñòðàòåãèè,
êîòîðóþ Çàïàä ïðèñïîñàáëèâàåò ê ñâîèì èíòåðåñàì. Â ïîíèìàíèè
Êðåìëÿ ëþáàÿ âîåííàÿ êàïèòóëÿöèÿ íà çàïàäå ÿâëÿåòñÿ ïîëèòè-
÷åñêîé, è ïîòîìó îí ðåøèòåëüíî íàñòàèâàåò íà ó÷àñòèè ñîâåòñêèõ
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ïðåäñòàâèòåëåé â ïåðåãîâîðàõ â Áåðíå, à íå â ôîðìàëüíîì èõ ïðè-
ñóòñòâèè â øòàáå Ã. Àëåêñàíäåðà ïðè ïîäïèñàíèè àêòà êàïèòóëÿ-
öèè. Óæå â ýòîì ïîñëàíèè È. Ñòàëèí ïî ñóùåñòâó îáâèíèë ïðåçè-
äåíòà â òîì, ÷òî Áåëûé äîì è ñîþçíîå êîìàíäîâàíèå âåäóò ëèíèþ
íà äîñòèæåíèå ñäåëêè ñ íåìöàìè çà ñ÷åò ñîâåòñêîé ñòîðîíû è ÷òî
èìåííî ñ ýòèì ñâÿçàíî îòñóòñòâèå íàñòóïàòåëüíûõ îïåðàöèé ñî-
þçíûõ âîéñê â Ñåâåðíîé Èòàëèè43.
Íàêîíåö-òî ïðèøëà î÷åðåäü îñêîðáèòüñÿ è Ô. Ðóçâåëüòó, íî
â îòëè÷èå îò ñîâåòñêîãî âîæäÿ, âîçìóùåíèå êîòîðîãî áûëî âïîëíå
ïðåäñêàçóåìûì êàê ðåçóëüòàò îæèäàåìîé èì «äâîéíîé èãðû» Çà-
ïàäà, äëÿ ïðåçèäåíòà ïîäîçðåíèÿ È. Ñòàëèíà îêàçàëèñü èñòî÷íè-
êîì ñèëüíîãî ïîëèòèêî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî ïîòðÿñåíèÿ. È âñå æå
ïðåçèäåíò íå ïîòåðÿë íàäåæäó ñîõðàíèòü íîðìàëüíîå âçàèìîïî-
íèìàíèå ñ ñîâåòñêèì âîæäåì. Â ñâîåì ïîñëàíèè 1 àïðåëÿ îí ïî-
ïûòàëñÿ óáåäèòü È. Ñòàëèíà, à âåðîÿòíî è ñàìîãî ñåáÿ â òîì, ÷òî
ïðè÷èíû êîíôëèêòà Êðåìëÿ è Áåëîãî äîìà êðîþòñÿ â íåäîîöåíêå
ñîâåòñêèì ðóêîâîäñòâîì êîâàðñòâà âðàãà, êîòîðûé ýòîé îïåðàöèåé
ñòðåìèëñÿ «ïîñåÿòü ïîäîçðåíèÿ è íåäîâåðèå ìåæäó ñîþçíèêàìè».
Äàâàéòå íå ïîçâîëèì À. Ãèòëåðó äîáèòüñÿ ýòîãî — òàêîâ áûë çà-
âåðøàþùèé ïðèçûâ ïîñëàíèÿ44. Ýòîé ïðèìèðèòåëüíîé òîíàëü-
íîñòüþ ïðåçèäåíò ìîë÷àëèâî ïðèçíàë è âèíó çàïàäíîé ñòîðîíû
çà ýòîò êîíôëèêò, ÷òî äîëæíî áûëî ñìÿã÷èòü íåäîâîëüñòâî õîçÿè-
íà Êðåìëÿ è çàâåðøèòü ïîëåìèêó âîêðóã «Êðîññâîðäà».
Ê ýòîìó ìîìåíòó ïîñëåäíèé îêàçàëñÿ òåñíî ñâÿçàííûì ñ ïîëå-
ìèêîé âîêðóã ïîëüñêîé ïðîáëåìû. Àêòèâíóþ ðîëü â ýòîì ñûãðàë
Ó. ×åð÷èëëü. Ïðè âñåì ïîíèìàíèè âðàæäåáíîñòè È. Ñòàëèíà ê Çà-
ïàäó îí íå ïðèíÿë óêàçàííóþ àëüòåðíàòèâó À. Èäåíà. 27 ìàðòà
ïðåìüåð íàïðàâèë Ô. Ðóçâåëüòó âàæíîå ïîñëàíèå. Ïåðå÷èñëèâ óæå
èçâåñòíûå èì íàðóøåíèÿ Êðåìëåì êðûìñêèõ ñîãëàøåíèé, ãðóáîå
îòíîøåíèå ê áûâøèì ñîþçíûì âîåííîïëåííûì, îñêîðáèòåëüíóþ
ðåàêöèþ íà «Êðîññâîðä», îí äàëåå ïèñàë: «Ìû äîëæíû îáðà-
òèòüñÿ â ñàìîé ðåøèòåëüíîé ôîðìå ê Ñòàëèíó ïî ïîâîäó Ïîëüøè,
à â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè è ïî äðóãèì âîïðîñàì, íàðóøàþùèì
åäèíñòâî, óñòàíîâèâøååñÿ â Êðûìó»45.
Ïðè âñåì ðàçî÷àðîâàíèè â ïðàâèëüíîñòè óñòóïîê Ëîíäîíà
è Âàøèíãòîíà â ßëòå Ó. ×åð÷èëëü íàäåÿëñÿ íà çäðàâûé ïîäõîä
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È. Ñòàëèíà ê ñîçäàíèþ íàöèîíàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà Ïîëüøè. Åìó
õîòåëîñü âåðèòü, ÷òî «ðàáîòà êîìèññèè ïî Ïîëüøå çàòîðìîçèëàñü
èç-çà íåäîðàçóìåíèé, âîçíèêøèõ ïðè èñòîëêîâàíèè ðåøåíèé
â ßëòå». Â íîâîì ïîñëàíèè Ô. Ðóçâåëüòó 27 ìàðòà îí óòâåðæäàë:
È. Ñòàëèí ïîéìåò, ÷òî «íàøè ïðåäëîæåíèÿ ñîîòâåòñòâóþò äóõó
ÿëòèíñêèõ ðåøåíèé, è îíè äîëæíû áûòü ïðèíÿòû èì». È òîãäà
ñîçäàíèå ïðåäñòàâèòåëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà â Ïîëüøå, êîòîðîå ïðè-
çíàþò Áðèòàíèÿ è ÑØÀ, «ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî áåç äàëüíåé-
øèõ çàäåðæåê». Çíàé Ó. ×åð÷èëëü, ÷òî â òå ñàìûå äíè ñîâåòñêèå
ñïåöñëóæáû ñ ïîìîùüþ îáìàíà àðåñòîâàëè øåñòíàäöàòü âîåííûõ
è ãðàæäàíñêèõ ðóêîâîäèòåëåé ïîëüñêîãî Ñîïðîòèâëåíèÿ, îí íå ñòàë
áû ïèòàòü ýòè èëëþçèè46.
Áåëûé äîì ïîñëå îáìåíà ìíåíèÿìè ñ Ëîíäîíîì ñîãëàñèëñÿ
çàíÿòü â ïîëüñêîì âîïðîñå «áîëåå òâåðäóþ ïîçèöèþ», è 1 àïðåëÿ
Ô. Ðóçâåëüò íàïðàâèë âòîðîå ïîñëàíèå È. Ñòàëèíó. Îí ïîä÷åðê-
íóë íåîáõîäèìîñòü äâóõ âàæíûõ óñëîâèé ñîçäàíèÿ ïðàâèòåëüñòâà
íàöèîíàëüíîãî åäèíñòâà: «ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîå ïîëèòè÷åñêîå
ñïîêîéñòâèå â ñòðàíå, â ÷àñòíîñòè, ïðåêðàùåíèå âðàæäóþùèìè
ãðóïïèðîâêàìè âñÿêèõ äåéñòâèé äðóã ïðîòèâ äðóãà», ðàçðåøåíèå
çàïàäíûì ÷ëåíàì «êîìèññèè òðåõ» ïîñåùàòü Ïîëüøó47. Â ïåðâî-
àïðåëüñêèõ ïîñëàíèÿõ ïðåçèäåíòà çâó÷èò òâåðäàÿ òîíàëüíîñòü
ïðàâîòû Âàøèíãòîíà âî âñåõ òðåõ âîïðîñàõ, ñòîÿâøèõ â öåíòðå
îñòðîé ïîëåìèêè Ìîñêâû è Çàïàäà. Ô. Ðóçâåëüò ðåøèòåëüíî îòâåðã
óïðåêè «â âåäåíèè ñåïàðàòíûõ ïåðåãîâîðîâ» è çàÿâèë, ÷òî îòñóò-
ñòâèå íàñòóïàòåëüíûõ îïåðàöèé ñîþçíèêîâ â Ñåâåðíîé Èòàëèè
ñâÿçàíî íå ñ «íàäåæäàìè íà ñîãëàøåíèå ñ íåìöàìè», êàê óòâåðæ-
äàë È. Ñòàëèí, à ñ ïåðåáðîñêîé âî Ôðàíöèþ è Áåëüãèþ íåñêîëüêèõ
áðèòàíñêèõ äèâèçèé, ïîñëå ÷åãî ó Ã. Àëåêñàíäåðà îñòàëîñü ñåì-
íàäöàòü äèâèçèé ïðîòèâ äâàäöàòè ÷åòûðåõ íåìåöêèõ48.
Â íàäåæäå óáåäèòü Êðåìëü ïðåçèäåíò ïîä÷åðêíóë, ÷òî âûðàæà-
åò ìíåíèå àìåðèêàíñêîãî íàðîäà, è ïðåíåáðåæåíèå ê åãî ïîçèöèè
ïî ñóòè îçíà÷àåò, ÷òî «âñå òðóäíîñòè è îïàñíîñòè, êîòîðûå óãðî-
æàþò åäèíñòâó ñîþçíèêîâ, …ïðåäñòàíóò ïåðåä íàìè â åùå áîëåå
îñòðîé ôîðìå»49. Âåðîÿòíî, Ô. Ðóçâåëüò äî êîíöà òàê è íå ïîíÿë,
íàñêîëüêî È. Ñòàëèí ïðåíåáðåæèòåëüíî îòíîñèëñÿ ê ññûëêàì çàïàä-
íûõ ëèäåðîâ íà îáùåñòâåííîå ìíåíèå. Çàòî Ó. ×åð÷èëëü, ïîçäíåå
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ïîäêëþ÷èâøèñü ê ýòîé ïîëåìèêå, âïîëíå îñîçíàë ýòó óñòàíîâêó
Êðåìëÿ, íî ñ òåì áîëüøå ãîðÿ÷íîñòüþ ñòàë íà çàùèòó ïîçèöèè
Áåëîãî äîìà: «Êàê è ïðåçèäåíò, ÿ áûë ïîðàæåí çàêëþ÷èòåëüíîé
ôðàçîé Âàøåãî ïîñëàíèÿ ê íåìó. Òî, ÷òî îí ãîâîðèò â îòíîøåíèè
àìåðèêàíñêîãî íàðîäà, îòíîñèòñÿ ê áðèòàíñêîìó íàðîäó è ê íàðî-
äàì Áðèòàíñêîãî Ñîäðóæåñòâà Íàöèé…» È âñå æå ïðåìüåð çàêîí-
÷èë ïîñëàíèå íà ñïîêîéíîé è äàæå äðóæåñòâåííîé íîòå. Íàïîìíèâ
î ñâîåì çàÿâëåíèè 22 èþíÿ 1941 ã. ïî ïîâîäó íàïàäåíèÿ Ãåðìàíèè
íà ÑÑÑÐ, î ñâîåé ðîëè â ïðèíÿòèè áðèòàíñêèì ïàðëàìåíòîì è Áå-
ëûì äîìîì «ëèíèè Êåðçîíà» â êà÷åñòâå çàïàäíîé ãðàíèöû ÑÑÑÐ,
îí çàÿâèë: «Êàê èñêðåííèé äðóã Ðîññèè ÿ ëè÷íî îáðàùàþñü ê Âàì
è Âàøèì êîëëåãàì ñ ïðèçûâîì äîñòè÷ü ïðî÷íîãî ñîãëàøåíèÿ ñ çà-
ïàäíûìè äåìîêðàòèÿìè… è íå îòòàëêèâàòü ïðîòÿíóòóþ íàìè ñåé-
÷àñ ðóêó äðóæáû â äåëå áóäóùåãî ðóêîâîäñòâà ìèðîì»50.
Íî ñ ïàôîñîì äðóæáû ïðåìüåð ÿâíî ïåðåãíóë. Ìîæíî ïðåä-
ñòàâèòü, ñ êàêîé èðîíèåé è ñàðêàçìîì È. Ñòàëèí âîñïðèíÿë «ðóêó
äðóæáû», êîòîðóþ îí îòíåñ ê îáîèì ëèäåðàì. 3 àïðåëÿ â ïîñëà-
íèè Ô. Ðóçâåëüòó ïîñëåäîâàëà ñàìàÿ æåñòêàÿ íîòà ñîâåòñêîãî âîæäÿ
î «áåðíñêîì èíöèäåíòå»: «Ïåðåãîâîðû áûëè, è îíè çàêîí÷èëèñü
ñîãëàøåíèåì ñ íåìöàìè, â ñèëó êîòîðîãî ìàðøàë Êåññåëüðèíã
ñîãëàñèëñÿ îòêðûòü ôðîíò è ïðîïóñòèòü íà âîñòîê àíãëî-àìåðè-
êàíñêèå âîéñêà, à àíãëî-àìåðèêàíöû îáåùàëè çà ýòî îáëåã÷èòü äëÿ
íåìöåâ óñëîâèÿ ïåðåìèðèÿ». Ïîíèìàÿ, ÷òî ýòî ñëèøêîì êðóòîå
îáâèíåíèå, È. Ñòàëèí ÷àñòè÷íî ñìÿã÷àåò âèíó Ô. Ðóçâåëüòà («âè-
íîâàòî êîìàíäîâàíèå è åùå êîå-êòî»), íî çàêëþ÷èòåëüíûé àêêîðä
ïîñëàíèÿ îñòàëñÿ ïðåæíèì: íåìöû ïðåêðàòèëè íà çàïàäíîì ôðîíòå
âîéíó ïðîòèâ Àíãëèè è Àìåðèêè, íî âåäóò åå ñ Ðîññèåé51. Ïî ñóòè
è çäåñü åùå æåñò÷å, ÷åì 29 ìàðòà È. Ñòàëèí ñòàâèò ïåðåä Ô. Ðóç-
âåëüòîì è Ó. ×åð÷èëëåì äèëåììó: ëèáî âû ñ Ìîñêâîé, ëèáî âû
ñ Áåðëèíîì. Ïîïóòíî äîñòàëîñü è «äðóãó ×åð÷èëëþ» çà òî, ÷òî
àíãëè÷àíå, ÿêîáû íà÷àâøèå «èíöèäåíò», îòìàë÷èâàþòñÿ, ñâàëèâàÿ
âñå ãðåõè íà Áåëûé äîì.
Èòàê, È. Ñòàëèí îáâèíèë Âàøèíãòîí è Ëîíäîí íå áîëüøå, íî
è íå ìåíüøå êàê â ïðåäàòåëüñòâå, ëæè èëè — ñàìûé ìÿãêèé âàðè-
àíò — â òîì, ÷òî Ô. Ðóçâåëüò ñòàë æåðòâîé îáìàíà ñâîèõ ñîâåòíè-
êîâ. Êàçàëîñü, äëÿ Çàïàäà íàñòóïèë ìîìåíò èñòèíû, òî åñòü ñàìîå
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âðåìÿ äàòü äîñòîéíûé îòâåò íà ýòè íåñïðàâåäëèâûå îáâèíåíèÿ
è ñêàçàòü, ÷òî È. Ñòàëèí èñïîëüçóåò «èíöèäåíò» êàê ñðåäñòâî ïî-
äàâëåíèÿ àíãëî-àìåðèêàíñêîãî ïðîòåñòà ïðîòèâ íàðóøåíèÿ Êðåì-
ëåì ÿëòèíñêèõ ñîãëàøåíèé. Èíà÷å ãîâîðÿ, îòêðûòî ïîñòàâèòü ïåðåä
Ìîñêâîé âûáîð, î êîòîðîì ðàçìûøëÿë À. Èäåí 23 ìàðòà è êîòî-
ðûé ïðåäëàãàëà Ô. Ðóçâåëüòó ãðóïïà Ó. Áóëëèòà åùå ñ íà÷àëà 1943 ã.
Äàæå âåðíûé ïàëàäèí ïðåçèäåíòà À. Ãàððèìàí â ñåðåäèíå ìàðòà
ïðèçûâàë øåôà èçìåíèòü ëèíèþ ïîâåäåíèÿ â îòíîøåíèè È. Ñòà-
ëèíà è âìåñòî «äàòü âñå âîçìîæíîå, íè÷åãî íå òðåáóÿ âçàìåí» èç-
áðàòü ìÿãêèé âàðèàíò «íå÷òî çà ÷òî-òî»52.
Îòâåò Ô. Ðóçâåëüòà 5 àïðåëÿ âåñüìà èíòåðåñåí âî ìíîãèõ îò-
íîøåíèÿõ, â òîì ÷èñëå è â ïñèõîëîãè÷åñêîì. Îí íå ïîäíèìàåò
ñâîå íåäîâîëüñòâî (î «âîçìóùåíèè» ðå÷ü íå èäåò) íà áîëåå âûñî-
êèé óðîâåíü («ÿ ñ óäèâëåíèåì ïîëó÷èë Âàøå ïîñëàíèå îò 3 àïðå-
ëÿ»), íî ãîâîðèò î ñìûñëå ñòàëèíñêîãî ïîäîçðåíèÿ: «…äîëæíî ëè
ïî-ïðåæíåìó ïðåäïîëàãàòü, ÷òî Âû ïèòàåòå ñòîëü æå âûñîêîå äîâå-
ðèå ê ìîåé ÷åñòíîñòè è íàäåæíîñòè, êàêîå ÿ âñåãäà ïèòàë ê Âàøåé».
Èíà÷å ãîâîðÿ, ïðåçèäåíò ñïðàøèâàåò, õîòÿ è â óòâåðäèòåëüíîé ôîð-
ìå, ñ÷èòàåò ëè ñîâåòñêèé âîæäü ñâîåãî ïàðòíåðà îáìàíùèêîì
è ëæåöîì53.
Ô. Ðóçâåëüò ïîäòâåðäèë ñâîå ïðåæíåå ìíåíèå («â Áåðíå íå ïðî-
èñõîäèëî íèêàêèõ ïåðåãîâîðîâ») è óïðåêíóë È. Ñòàëèíà â òîì, ÷òî
Êðåìëü â ñâîåì íåäîâåðèè ê Çàïàäó ïîïàëñÿ íà ãåðìàíñêóþ óäî÷êó:
«…èìåþùèåñÿ ó Âàñ ñâåäåíèÿ, äîëæíî áûòü, èñõîäÿò èç ãåðìàí-
ñêèõ èñòî÷íèêîâ, êîòîðûå óïîðíî ñòàðàëèñü âûçâàòü ðàçëàä ìåæ-
äó íàìè… Âàøå ïîñëàíèå äîêàçûâàåò, ÷òî îí (Ê. Âîëüô. — À. ×.)
äîáèëñÿ íåêîòîðîãî óñïåõà». Íàêîíåö, çàùèòèâ äåéñòâèÿ ñâîèõ
êîìàíäóþùèõ («ÿ ïîëíîñòüþ äîâåðÿþ ãåíåðàëó Ýéçåíõàóýðó»),
ïðåçèäåíò èçëèë «êðàéíåå íåãîäîâàíèå» íà êðåìëåâñêèõ èíôîð-
ìàòîðîâ «â ñâÿçè ñ òàêèì ãíóñíûì îïèñàíèåì ìîèõ äåéñòâèé èëè
äåéñòâèé ìîèõ äîâåðåííûõ ïîä÷èíåííûõ». Òàêèì îáðàçîì, Ô. Ðóç-
âåëüò, íå îòñòóïàÿ îò ñâîåé ïðèíöèïèàëüíîé ïîçèöèè, äàåò È. Ñòà-
ëèíó øàíñ ñîõðàíèòü åãî ëèöî è îòîéòè îò òîãî êðàÿ ïðîïàñòè, êóäà
çàâåëî Êðåìëü åãî ôàòàëüíîå íåäîâåðèå. Ê òîìó æå ïðåçèäåíò
ïîäòâåðäèë ñâîþ âûñîêóþ îöåíêó «òîé ðîëè, êîòîðóþ ñûãðàëà
Âàøà àðìèÿ, ïîçâîëèâ âîéñêàì ãåíåðàëà Ýéçåíõàóýðà ôîðñèðîâàòü
Ðåéí»54.
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Ïîñëàíèå Ó. ×åð÷èëëÿ â Êðåìëü â òîò æå äåíü âûäåðæàíî â áî-
ëåå ðåçêîì òîíå. Îí íàçûâàåò ïîäîçðåíèÿ È. Ñòàëèíà â îòíîøåíèè
íàìåðåíèé çàïàäíûõ ëèäåðîâ «ïîçîðíûìè». Èìåííî èãíîðèðîâà-
íèå ýòîãî «êðàéíå îñêîðáèòåëüíîãî è íåîáîñíîâàííîãî îáâèíåíèÿ»
áûëî ïðè÷èíîé ìîë÷àíèÿ àíãëè÷àí. Ïðåìüåð ïîäòâåðäèë ìíåíèå
ïðåçèäåíòà, ÷òî «ïîëíîå ïîðàæåíèå ãåðìàíñêèõ âîéñê íà çàïàä-
íîì ôðîíòå» íèêàê íå ñâÿçàíî ñ «êîíòàêòîì â Áåðíå èëè ãäå-ëèáî
åùå». Îíî îáúÿñíÿåòñÿ ïåðåâåñîì ñîþçíèêîâ â ñóõîïóòíûõ ñèëàõ
è «çíà÷èòåëüíûì ïðåâîñõîäñòâîì â âîçäóõå». Ó. ×åð÷èëëü òàêæå
îòìåòèë áîëüøîå çíà÷åíèå «âåëèêîëåïíûõ óäàðîâ è ìîùü ñîâåò-
ñêèõ àðìèé â áîåâûõ óñïåõàõ ñîþçíèêîâ íà Çàïàäå»55.
Êàê è ñëåäîâàëî îæèäàòü, È. Ñòàëèí ïðèíÿë ïðîòÿíóòóþ ðóêó
ïðåçèäåíòà: «ß íèêîãäà íå ñîìíåâàëñÿ â Âàøåé ÷åñòíîñòè è íà-
äåæíîñòè, òàêæå êàê è ÷åñòíîñòè è íàäåæíîñòè ã-íà ×åð÷èëëÿ».
Âåðîÿòíî, ýòè ñëîâà íåëåãêî äàëèñü âîæäþ, â ïàìÿòè êîòîðîãî
îòíþäü íå ñòåðëèñü òå æåñòêèå óïðåêè, êîòîðûå îí áðîñàë ñâîèì
ïàðòíåðàì â 1942 è 1943 ãã. â ñâÿçè ñ íàðóøåíèÿìè èõ îáåùàíèé.
Ýòî è áûë îòõîä îò «êðàÿ ïðîïàñòè». Îäíàêî, èñïîëíèâ ýòó íåîá-
õîäèìîñòü, È. Ñòàëèí â äàëüíåéøåé ÷àñòè ñâîåãî ïîñëàíèÿ 7 àï-
ðåëÿ ïî ñóòè âîçâðàòèëñÿ ê òåçèñó î «ñäåëêå» ñîþçíèêîâ ñ íåìöà-
ìè. Ïîñëåäíèå «ïðîäîëæàþò ñ îñòåðâåíåíèåì äðàòüñÿ ñ ðóññêèìè
çà ìàëîèçâåñòíóþ ñòàíöèþ Çåìëÿíèöó â ×åõîñëîâàêèè, …íî áåçî
âñÿêîãî ñîïðîòèâëåíèÿ ñäàþò òàêèå âàæíûå ãîðîäà â öåíòðå Ãåð-
ìàíèè, êàê Îñíàáðþê, Ìàíãåéì, Êàññåëü. Òàêîå ïîâåäåíèå íåì-
öåâ ÿâëÿåòñÿ áîëåå ÷åì ñòðàííûì è íåïîíÿòíûì»56. Äëÿ ïóùåé
âàæíîñòè È. Ñòàëèí ïåðåíåñ íàçâàííûå ãîðîäà â öåíòð Ãåðìàíèè.
Îïðàâäûâàÿ ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè «ïðè ëþáîé
âñòðå÷å ñîþçíèêà ñ íåìöàìè ïî âîïðîñàì êàïèòóëÿöèè ïðèñóò-
ñòâèÿ äðóãèõ ñîþçíèêîâ», È. Ñòàëèí ïî ñóòè ïîâòîðèë ñâîå ãëóáî-
êîå íåäîâåðèå Âàøèíãòîíó è Ëîíäîíó. Íàêîíåö, îí òâåðäî çàùèòèë
ñâîèõ èíôîðìàòîðîâ («ýòî î÷åíü ÷åñòíûå è ñêðîìíûå ëþäè, êîòî-
ðûå âûïîëíÿþò ñâîè îáÿçàííîñòè àêêóðàòíî è íå èìåþò íàìåðå-
íèÿ îñêîðáèòü êîãî-ëèáî») è òåì ñàìûì åùå ðàç óòâåðäèë ñâîþ
îöåíêó «áåðíñêîãî èíöèäåíòà» êàê «ñãîâîðà ñ íåìöàì çà ñ÷åò Ðîñ-
ñèè», êîòîðûé íå óäàëñÿ áëàãîäàðÿ òâåðäîé è ðåøèòåëüíîé ïîçè-
öèè Ìîñêâû57.
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Îòâåòíûå ïîñëàíèÿ Ó. ×åð÷èëëÿ è Ô. Ðóçâåëüòà (ïîñëåäíåå, êàê
óòâåðæäàþò íåêîòîðûå èññëåäîâàòåëè, áûëî ïîäãîòîâëåíî áëèæíèì
îêðóæåíèåì áîëüíîãî ïðåçèäåíòà, íî îòðàæàåò ëîãèêó åãî ìûø-
ëåíèÿ), âðó÷åííûå â Êðåìëå 13—14 àïðåëÿ, ïîçâîëÿþò ñäåëàòü
âûâîä, ÷òî Áåëûé äîì è Óàéòõîëë ïðèíÿëè ïîñëàíèå È. Ñòàëèíà
îò 7 àïðåëÿ êàê èçâèíåíèå â ïðåäåëüíî äîïóñòèìîé äëÿ Êðåìëÿ
ôîðìå. Íî Ô. Ðóçâåëüò ïîøåë äàëüøå. Îí îòâåðã ñîâåò À. Ãàððè-
ìàíà óáðàòü ñëîâî «íåçíà÷èòåëüíûé» â îöåíêå «áåðíñêîãî èíöè-
äåíòà» è íàçâàë åãî â ðÿäó «íåçíà÷èòåëüíûõ íåäîðàçóìåíèé, êîòî-
ðûå íå äîëæíû âîçíèêàòü â áóäóùåì»58. Ñëåäîâàòåëüíî, â ðàìêàõ
óêàçàííîé äèëåììû (Áóëëèòà — Èäåíà) Ô. Ðóçâåëüò â êàíóí ñâî-
åé ñìåðòè ïîäòâåðäèë ïðåæíþþ ëèíèþ â îòíîøåíèè Êðåìëÿ: ìàê-
ñèìàëüíî èäòè åìó íàâñòðå÷ó ñ ìèíèìàëüíûìè ñîáñòâåííûìè
óñëîâèÿìè. Åñëè ïåðåâåñòè îáìåí ìåæäó Ô. Ðóçâåëüòîì è À. Ãàð-
ðèìàíîì â êîíöå ìàðòà — íà÷àëå àïðåëÿ 1945 ã. íà ÿçûê ðàçãîâîðà
ïðåçèäåíòà â ÿíâàðå 1943 ã. ñ Ó. Áóëëèòîì — ïîñëîì â Ìîñêâå
â 1933—1936 ãã., Ô. Ðóçâåëüò ñêàçàë À. Ãàððèìàíó òîæå ñàìîå:
«Àâåðåëë, ÿ íå îñïàðèâàþ ôàêòû. ß íå îñïàðèâàþ ëîãèêó òâîèõ
ðàññóæäåíèé, íî îòâåòñòâåííîñòü çà ýòî íåñó ÿ…»59
Èòàê, îòíîøåíèÿ È. Ñòàëèíà, Ô. Ðóçâåëüòà è Ó. ×åð÷èëëÿ â òå-
÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ ïîñëå êîíôåðåíöèè â Êðûìó ñòàíîâèëèñü âñå
áîëåå íàïðÿæåííûìè è ê íà÷àëó àïðåëÿ 1945 ã. ïðåâðàòèëèñü
â ñåðüåçíûé ïîëèòè÷åñêèé êðèçèñ. Êîíêðåòíûì åãî ïðîÿâëåíèåì
ñòàëà ðåçêàÿ ïîëåìèêà ïî ïîâîäó «áåðíñêîãî èíöèäåíòà», à ñâîå-
îáðàçíûì çíàêîâûì ñîáûòèåì — ñìåðòü ïðåçèäåíòà. Îáùàÿ ïðè-
÷èíà êðèçèñà çàêëþ÷àëàñü â ïðèíöèïèàëüíî ðàçíîì ïîíèìàíèè
ñìûñëà ÿëòèíñêèõ ðåøåíèé îòíîñèòåëüíî Âîñòî÷íîé Åâðîïû.
Ô. Ðóçâåëüò è Ó. ×åð÷èëëü ïîëàãàëè, ÷òî òðè äåðæàâû äîëæíû ïîä-
äåðæàòü âñå äåìîêðàòè÷åñêèå, àíòèôàøèñòñêèå ñèëû â ýòèõ ñòðà-
íàõ, ñîäåéñòâîâàòü èõ êîíñîëèäàöèè è îáåñïå÷èòü ïðîâåäåíèå ñâî-
áîäíûõ âûáîðîâ. Âñå ýòî áûëî ïðÿìî çàôèêñèðîâàíî â ïðîòîêîëàõ
êîíôåðåíöèè. È ïîñêîëüêó Âîñòî÷íàÿ Åâðîïà îêàçàëàñü îñâîáîæ-
äåííîé ñîâåòñêèìè âîéñêàìè, Êðåìëü ïî îïðåäåëåíèþ ñòàíîâèëñÿ
ãàðàíòîì èõ ïðîâåäåíèÿ. Âìåñòå ñ òåì, âûïîëíåíèå ýòîãî îáÿçà-
òåëüñòâà áûëî óñëîâèåì ñîãëàñèÿ Âàøèíãòîíà è Ëîíäîíà íà ñåðü-
åçíûå ãåîïîëèòè÷åñêèå óñòóïêè Ìîñêâå.
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Ó È. Ñòàëèíà áûë èíîé âçãëÿä íà êðûìñêèå ðåøåíèÿ. Åìó áûëî
ÿâíî íåäîñòàòî÷íî, ÷òî Çàïàä ôàêòè÷åñêè ïðèçíàë Ïîëüøó ñôå-
ðîé ãåîïîëèòè÷åñêîãî âëèÿíèÿ ÑÑÑÐ. Îí íàìåðåâàëñÿ, ñêðûâàÿ ýòî
îò Ô. Ðóçâåëüòà è Ó. ×åð÷èëëÿ, ïðåâðàòèòü âñå ñòðàíû Âîñòî÷íîé
Åâðîïû íå òîëüêî â çîíó ñâîåãî ãåîïîëèòè÷åñêîãî ïðèñóòñòâèÿ,
íî è â áóäóùóþ ñôåðó ìèðîâîãî ñîöèàëèçìà. Ñîáûòèÿ â Ïîëüøå,
Ðóìûíèè è Þãîñëàâèè îêàçàëèñü âïîëíå çíàêîâûìè. Êîãäà Áåëûé
äîì è Óàéòõîëë âåñüìà äèïëîìàòè÷íî óêàçûâàëè Êðåìëþ íà ÿâíîå
ðàñõîæäåíèå åãî äåéñòâèé ñ ÿëòèíñêèìè ðåøåíèÿìè, È. Ñòàëèí
è Â. Ìîëîòîâ ïðèáåãàëè ê ïîñëåäíåìó àðãóìåíòó: Ìîñêâà íå âìå-
øèâàëàñü â ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ ïðàâèòåëüñòâ Áåëüãèè, Íèäåð-
ëàíäîâ è Ãðåöèè, íå ìåøàéòå íàì äåëàòü ýòî â ñòðàíàõ Âîñòî÷íîé
Åâðîïû60.
Ñëåäóåò èìåòü â âèäó âàæíóþ ïðè÷èíó ñèëüíîãî àíòèçàïàäíî-
ãî íàñòðîåíèÿ È. Ñòàëèíà: ïðîâàë åãî çàìûñëà 1939—1941 ãã. ðà-
çûãðàòü êîçûðíóþ êàðòó ðåøèòåëüíîé ñõâàòêè âíóòðè ìèðà êàïè-
òàëèçìà. È åìó ïðèøëîñü âçÿòü íà ñåáÿ îñíîâíóþ òÿæåñòü áîðüáû
ñ îáùèì âðàãîì è òàêèì îáðàçîì ïîïóòíî ñäåëàòü â 1941—1945 ãã.
ðàáîòó çà Ëîíäîí è Âàøèíãòîí. Îòñþäà âûòåêàëà åãî òâåðäàÿ óâå-
ðåííîñòü, ÷òî Ìîñêâà èìååò ïîëíîå ïðàâî ïîëó÷èòü ëüâèíóþ äîëþ
ïëîäîâ ïîáåäû â âîéíå, îñîáåííî ñ ó÷åòîì îãðîìíîé ðàçíèöû
â ïîòåðÿõ ÑÑÑÐ è çàïàäíûõ ñîþçíèêîâ. Ôàêòè÷åñêèé êîíòðîëü íàä
Âîñòî÷íîé Åâðîïîé ïëþñ ðåøàþùåå âëèÿíèå â ïîáåæäåííîé Ãåð-
ìàíèè äîëæíû áûëè ñòàòü ìèíèìàëüíîé ÷àñòüþ ýòîé äîëè.
Äðóãàÿ ïðè÷èíà êðèçèñà îòíîøåíèé «áîëüøîé òðîéêè» — ãëó-
áîêîå íåäîâåðèå È. Ñòàëèíà ê ïîëèòèêî-ñòðàòåãè÷åñêîìó êóðñó
Ô. Ðóçâåëüòà è Ó. ×åð÷èëëÿ, åãî óâåðåííîñòü, ÷òî îíè âåäóò èëè
ïî êðàéíåé ìåðå ïûòàþòñÿ âåñòè äâîéíóþ èãðó â ñòðåìëåíèè êîì-
ïåíñèðîâàòü ïîíåñåííûå â ßëòå ïîòåðè è îêàçàòüñÿ â Ãåðìàíèè
è â öåíòðå Åâðîïû â áîëåå âûãîäíîì ïîëîæåíèè, ÷åì È. Ñòàëèí.
Èìåííî òàê ïîíèìàë ñîâåòñêèé âîæäü ñìûñë «áåðíñêîãî èíöè-
äåíòà» ñ èõ ñòîðîíû. Ñëåäóåò äîáàâèòü, ÷òî èçó÷åíèå îïåðàöèè
«Êðîññâîðä» ïîñëå âîéíû, ðàâíî êàê è ïóáëèêàöèè èññëåäîâàíèé
äåÿòåëüíîñòè ñîâåòñêîé ðàçâåäêè â ãîäû âîéíû, íå ïîäòâåðæäàþò
ñòàëèíñêîé âåðñèè î «äâîéíîé èãðå» Âàøèíãòîíà è Ëîíäîíà,
ïî êðàéíåé ìåðå íà çàêëþ÷èòåëüíîì ýòàïå âîéíû â Åâðîïå.
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Ìîæíî ñ äîñòàòî÷íûì îñíîâàíèåì óòâåðæäàòü, ÷òî îáà ýòè
ôàêòîðà — ÿëòèíñêèé è áåðíñêèé — ñòàëè êîëîññàëüíûì ïîëèòè-
êî-ïñèõîëîãè÷åñêèì ñòðåññîì äëÿ ïðåçèäåíòà è ñûãðàëè âàæíóþ,
à âîçìîæíî è ðåøàþùóþ ðîëü â åãî âíåçàïíîé êîí÷èíå 12 àïðåëÿ
1945 ã. Ãëóáîêèå ðàçíîãëàñèÿ â òîëêîâàíèè êðûìñêèõ ðåøåíèé
ñòàëè òÿæåëûì óäàðîì ïî ñàìîìó âàæíîìó è ìîæíî ñêàçàòü äîðî-
ãîìó åãî ïðîåêòó — ñîçäàíèþ âñåìèðíîé ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè
íà îñíîâå êîìïðîìèññà ìåæäó Çàïàäîì è ÑÑÑÐ. Ê òîìó æå êðè-
òè÷åñêîå îòíîøåíèå çíà÷èòåëüíîé, åñëè íå ïîäàâëÿþùåé, ÷àñòè
àìåðèêàíñêîé ïóáëèêè ê ÿëòèíñêèì ñîãëàøåíèÿì, îñîáåííî ñåêðåò-
íîãî õàðàêòåðà, ñòàëî äîïîëíèòåëüíûì ôàêòîðîì äàâëåíèÿ íà çäî-
ðîâüå ïðåçèäåíòà. Îíî çàìåòíî âîçðîñëî, êîãäà îáíàðóæèëîñü, ÷òî
äåéñòâèÿ Êðåìëÿ âåñíîé 1945 ã. îïðåäåëÿþòñÿ íå ïîëîæåíèÿìè
Àòëàíòè÷åñêîé õàðòèè è Äåêëàðàöèè îá îñâîáîæäåííîé Åâðîïå,
à êîíöåïöèåé áàëàíñà ñèë è ðàçäåëà êîíòèíåíòà íà ñôåðû âëèÿíèÿ.
Ðåøåíèå È. Ñòàëèíà íå ïîñûëàòü Â. Ìîëîòîâà íà êîíôåðåí-
öèþ â Ñàí-Ôðàíöèñêî çàìåòíî óñèëèëî êðèòè÷åñêîå îòíîøåíèå
àìåðèêàíñêîãî îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ ê ïîçèöèè Ô. Ðóçâåëüòà
â îòíîøåíèè Êðåìëÿ. Êàê ñâèäåòåëüñòâóåò ïåðåïèñêà Ô. Ðóçâåëü-
òà è Ó. ×åð÷èëëÿ â ïîñëåäíèå íåäåëè æèçíè ïðåçèäåíòà, îí çàäà-
âàë ñåáå âîïðîñ, íå îøèáñÿ ëè îí â ñâîåé óâåðåííîñòè («èíòóè-
öèè») â òîì, ÷òî îí âçÿë ïðàâèëüíûé êóðñ â îòíîøåíèè È. Ñòàëèíà:
ââåñòè ñîâåòñêîãî âîæäÿ â «ñåìåéíûé êðóã» çàïàäíîé äåìîêðàòèè
è òåì ñïîñîáñòâîâàòü ýâîëþöèè ñîâåòñêîé äèêòàòóðû â íåêóþ ðàç-
íîâèäíîñòü ëèáåðàëüíîé èëè ñîöèàëüíîé äåìîêðàòèè. Îòâåòèòü
íà íåãî îí íå óñïåë61.
Ñìåðòü Ô. Ðóçâåëüòà ïîëîæèëà êîíåö «áîëüøîé òðîéêè» ôîð-
ìàòà èþëÿ 1941 — àïðåëÿ 1945 ã. Íî ëîãèêà çàâåðøåíèÿ ãèãàíò-
ñêîé ñõâàòêè àíòèãèòëåðîâñêîé êîàëèöèè ñ áåçóìíûì ôþðåðîì
îïðåäåëèëà íåèçáåæíîñòü ôîðìèðîâàíèÿ «áîëüøîé òðîéêè» îá-
ðàçöà àïðåëÿ — àâãóñòà 1945 ã. È íåñìîòðÿ íà ñîõðàíåíèå ãëóáî-
êèõ ïðîòèâîðå÷èé, ðàçäåëÿâøèõ Ìîñêâó è çàïàäíûå ñòîëèöû, íî-
âàÿ «áîëüøàÿ òðîéêà» áëàãîäàðÿ çäðàâîìó ïîâåäåíèþ îáåèõ ñòîðîí
ñóìåëà ïðåîäîëåòü êðèçèñ ôåâðàëÿ — àïðåëÿ 1945 ã., óñïåøíî çà-
êîí÷èòü âîéíó â Åâðîïå è ïðåäðåøèòü áåçîãîâîðî÷íóþ êàïèòóëÿ-
öèþ ßïîíèè. Ïîòñäàìñêàÿ êîíôåðåíöèÿ È. Ñòàëèíà, Ã. Òðóìýíà
è Ó. ×åð÷èëëÿ (Ê. Ýòòëè) ïîäòâåðäèëà âñå îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ
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êðûìñêèõ ðåøåíèé. Äóìàåòñÿ, â ýòîì è çàêëþ÷àåòñÿ îòâåò íà âîï-
ðîñ, îøèáàëñÿ ëè Ô. Ðóçâåëüò â ñâîåé ïîëèòèêå ñîõðàíåíèÿ è óêðåï-
ëåíèÿ ñîþçà ñ È. Ñòàëèíûì. Èìåííî ýòî áûëî ãëàâíûì ñìûñëîì,
öåëüþ åãî óñòóïîê ñîâåòñêîìó âîæäþ, à íå ñòðåìëåíèå îáðàòèòü
êðåìëåâñêîãî äèêòàòîðà â ðóêîâîäèòåëÿ, êîòîðûé «áóäåò ñîòðóäíè-
÷àòü (ñ Áåëûì äîìîì. — À. ×.) âî èìÿ ìèðà è äåìîêðàòèè âî âñåì
ìèðå»62.
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